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ṓ㹼ṓ 51 27.5% - 52.9% 19.6% + 52.9% 35.3% - 11.8% + 9.8% 33.3% 56.9% 5.9% 15.7% 78.4%
ṓ㹼ṓ 91 33.0% 46.2% 20.9% + 47.3% - 46.2% 6.6% 13.2% 24.2% - 62.6% 3.3% 15.4% 81.3%
ṓ㹼ṓ 129 33.3% 49.6% 17.1% 51.9% 41.9% 6.2% 10.9% 30.2% 58.9% 7.0% 11.6% 81.4%
ṓ㹼ṓ 129 36.4% 51.9% 11.6% 50.4% 43.4% 6.2% 7.0% 33.3% 59.7% 3.9% 17.1% 79.1%
ṓ㹼ṓ 148 43.9% + 52.0% 4.1% - 58.1% + 39.2% 2.7% 7.4% 26.4% 66.2% 5.4% 16.9% 77.7%
ྜィ 548 36.3% 50.5% 13.1% 52.6% 41.6% 5.8% 9.3% 29.2% 61.5% 5.1% 15.3% 79.6%
ṓ㹼ṓ 166 57.8% - 33.1% 9.0% 66.3% - 30.7% + 3.0% 22.3% 33.1% 44.6% - 8.4% 16.3% 75.3%
ṓ㹼ṓ 172 64.0% 27.9% 8.1% 76.2% 20.3% 3.5% 24.4% + 24.4% 51.2% 8.1% 19.2% 72.7%
ṓ㹼ṓ 179 58.1% - 31.8% 10.1% 67.6% - 27.4% 5.0% 19.0% 23.5% - 57.5% + 8.9% 16.2% 74.9%
ṓ㹼ṓ 141 70.2% + 25.5% 4.3% 79.4% 19.1% 1.4% 13.5% - 31.2% 55.3% 14.2% 12.1% 73.8%
ṓ㹼ṓ 181 72.9% + 26.5% 0.6% - 84.0% + 15.5% - 0.6% 17.1% 32.6% 50.3% 13.3% 15.5% 71.3%
ྜィ 839 64.5% 29.1% 6.4% 74.6% 22.6% 2.7% 19.4% 28.8% 51.7% 10.5% 16.0% 73.5%
2000 52.5% 38.1% 9.4% 66.4% 29.5% 4.2% 15.1% 29.0% 56.0% 7.7% 15.4% 77.0%
ṓ㹼ṓ 51 23.5% -- 49.0% 27.5% ++ 19.6% + 31.4% 49.0% - 66.7% - 29.4% 3.9% 11.8% - 13.7% 74.5% ++
ṓ㹼ṓ 91 26.4% - 47.3% 26.4% ++ 14.3% 30.8% 54.9% 73.6% 26.4% 0.0% 17.6% 16.5% 65.9%
ṓ㹼ṓ 129 31.8% 51.9% 16.3% 8.5% 36.4% 55.0% 74.4% 23.3% 2.3% 20.9% 15.5% 63.6%
ṓ㹼ṓ 129 34.1% 53.5% 12.4% 6.2% 37.2% 56.6% 70.5% 27.9% 1.6% 17.8% 19.4% 62.8%
ṓ㹼ṓ 148 44.6% ++ 48.0% 7.4% - 12.2% 33.8% 54.1% 77.7% 20.9% 1.4% 21.6% 20.3% 58.1% -
ྜィ 548 34.1% 50.2% 15.7% 10.9% 34.5% 54.6% 73.5% 24.8% 1.6% 19.0% 17.7% 63.3%
ṓ㹼ṓ 166 45.8% -- 38.0% + 16.3% + 36.7% + 39.2% 24.1% -- 79.5% 18.1% 2.4% 39.2% 17.5% 43.4%
ṓ㹼ṓ 172 52.3% - 34.9% 12.8% 26.7% 34.9% 38.4% 83.7% 13.4% 2.9% 32.0% - 20.3% 47.7% +
ṓ㹼ṓ 179 57.5% 34.1% 8.4% 27.4% 33.0% 39.7% 81.0% 16.8% 2.2% 45.8% 20.1% 34.1%
ṓ㹼ṓ 141 72.3% ++ 23.4% - 4.3% 24.8% 24.8% - 50.4% ++ 87.9% 9.2% 2.8% 47.5% + 18.4% 34.0%
ṓ㹼ṓ 181 76.2% ++ 21.5% - 2.2% - 22.1% - 39.2% 38.7% 88.4% 11.6% 0.0% 42.0% 24.9% 33.1% -
ྜィ 839 60.7% 30.5% 8.8% 27.5% 34.6% 37.9% 84.0% 13.9% 2.0% 41.1% 20.4% 38.5%
2000 49.5% 38.7% 11.8% 20.4% 34.4% 45.3% 80.8% 17.8% 1.5% 31.1% 19.7% 49.3%
ṓ㹼ṓ 51 17.6% - 21.6% 60.8% ++ 17.6% - 49.0% ++ 33.3% - 17.6% ++ 27.5% + 54.9% -- 19.6% - 39.2% - 41.2% ++
ṓ㹼ṓ 91 17.6% - 22.0% 60.4% ++ 23.1% 30.8% - 46.2% + 5.5% 15.4% - 79.1% + 19.8% - 39.6% - 40.7% ++
ṓ㹼ṓ 129 22.5% 29.5% 48.1% 24.0% 36.4% 39.5% 3.9% 16.3% 79.8% + 26.4% 45.7% 27.9%
ṓ㹼ṓ 129 23.3% 29.5% 47.3% 17.8% - 40.3% 41.9% 3.9% 24.0% 72.1% 25.6% 51.2% + 23.3%
ṓ㹼ṓ 148 31.1% + 25.0% 43.9% - 28.4% + 40.5% 31.1% - 6.8% 22.3% 70.9% 39.9% ++ 45.9% 14.2% --
ྜィ 548 23.7% 26.3% 50.0% 23.0% 38.7% 38.3% 6.2% 20.6% 73.2% 28.1% 45.4% 26.5%
ṓ㹼ṓ 166 51.2% - 21.7% 27.1% + 48.8% - 33.1% 18.1% 27.7% + 27.7% 44.6% -- 48.2% - 38.6% 13.3%
ṓ㹼ṓ 172 52.9% - 16.3% - 30.8% ++ 54.1% 23.3% - 22.7% + 22.7% 21.5% 55.8% 50.0% 37.8% 12.2%
ṓ㹼ṓ 179 58.1% 21.8% 20.1% 54.2% 26.8% 19.0% 16.8% 22.9% 60.3% 43.0% -- 43.0% + 14.0%
ṓ㹼ṓ 141 60.3% 24.1% 15.6% 58.2% 30.5% 11.3% 17.0% 23.4% 59.6% 56.7% 37.6% 5.7%
ṓ㹼ṓ 181 70.2% ++ 23.2% 6.6% -- 64.6% + 29.3% 6.1% - 13.8% - 26.0% 60.2% 71.8% ++ 24.3% -- 3.9% -
ྜィ 839 58.6% 21.3% 20.0% 56.0% 28.5% 15.5% 19.5% 24.3% 56.1% 54.0% 36.1% 9.9%
2000 42.6% 23.7% 33.8% 41.1% 33.9% 25.1% 13.4% 22.7% 64.0% 42.5% 39.7% 17.9%
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ࡤࠕೖᅜ ࠖࠕ㑧㤿ྎᅜ ࠖࠕ⪷ᚨኴᏊ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㐣༙ᩘࡢᅇ⟅⪅ࡀ㸿ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ ࡟ᣦ᦬࡛ࡁࡿࡢࡀࠊᅇ⟅⤖ᯝࢆᏛṔ࡜㛵
㐃ࡉࡏ࡚ぢࡿ࡜ࠊᏛṔࡀ㧗࠸⪅࡯࡝㸿ࡢᅇ⟅ࢆ
ࡍࡿ๭ྜࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ⾲ ࠾
ࡼࡧ⾲ ࡛ࡣࠊࠕ᭱ᚋ࡟㏻ࡗࡓᏛ 㸦ᰯ୰㏥ࢆྵࡴ㸧ࠖ
ࡀ㧗ᰯ࡛࠶ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡜ ᖺไ኱ᏛࡢᏛ㒊ẁ㝵
࡛࠶ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡜࡛ᅇ⟅ศᕸࢆศࡅ࡚♧ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ࡝ࡢṔྐ⏝ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᚋ⪅࡟࠾ࡅࡿᅇ
⟅㸿ࡢ๭ྜࡀࡼࡾ኱ࡁ࠸ࠋࡇࡇ࡟ࡣࠕ኱Ꮫཷ㦂ࠖ
ࡢ⤒㦂ࡢᙉ࠸ᙳ㡪ࢆ᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇࡢ
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ᚋ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 ⾲ ࠾ࡼࡧ⾲ ࡛ࡣࠊᏛṔࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ 
௦㹼 ௦ࡢୡ௦ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜ࡢᅇ⟅⤖ᯝࢆ♧
ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛṔࢢ࣮ࣝࣉࡢᅇ⟅๭ྜ࡟ᑐࡋ࡚ୡ
௦ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢࡑࢀࡀ  ࣏࢖ࣥࢺ௨ୖ኱ࡁ࠸
⟠ᡤ࡟ࠕ㸩㸩 ࠖࠊ ࣏࢖ࣥࢺ௨ୖ኱ࡁ࠸⟠ᡤ࡟
ࠕ㸩 ࠖࠊ ࣏࢖ࣥࢺ௨ୖᑠࡉ࠸⟠ᡤ࡟ࠕ㸫㸫 ࠖࠊ
 ࣏࢖ࣥࢺ௨ୖᑠࡉ࠸⟠ᡤ࡟ࠕ㸫ࠖࢆ௜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊྛᏛṔࢢ࣮ࣝࣉෆࡢṔྐ
⏝ㄒࡢㄆ▱ᗘࡢୡ௦ᕪࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ⾲ ࠿ࡽࡣࠊࠕೖᅜ ࠖࠕ㑧㤿ྎᅜ ࠖࠕ኱࿴ᮅᘐࠖ
ࠕཕᡞ⋤ ࠖࠕඖᐧ ࠖࠕೖᐧ ࠖࠕᒡ⏣රไᗘࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ⥲ࡌ࡚ୡ௦ࡀୖࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡯࡝▱㆑࡜ࡋ
࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࠕೖᅜ ࠖࠕ㑧
㤿ྎᅜ ࠖࠕೖᐧ ࠖࠕᒡ⏣රไᗘࠖ࡞࡝ࡣẚ㍑ⓗྂ
ࡃ࠿ࡽᏛᰯᩍ⫱࡛ᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠕ኱࿴ᮅᘐ ࠖࠕඖᐧࠖࡣࠊ㏆ᖺࡢṔྐᩍ⛉᭩࡛
ࡣ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᑐ
ࡋ࡚ࠊࠕ࣐ࣖࢺ⋤ᶒ ࠖࠕ⌰⌫ฎศࠖࡣⱝᖺᒙ࡯࡝
ㄆ▱ᗘࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢ⏝ㄒࡣࠊ㏆ᖺࡢṔྐᩍ⛉᭩࡟࠾࠸࡚᥇⏝ࡉࢀ
㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㑧㤿ྎᅜ㐃ྜࠖࠕ⧳
ṓ㹼ṓ 51 11.8% + 25.5% 62.7% - 13.7% ++ 27.5% + 58.8% -- 13.7% + 19.6% 66.7% 9.8% 52.9% ++ 37.3% --
ṓ㹼ṓ 91 5.5% 25.3% 69.2% 2.2% 19.8% 78.0% 6.6% 16.5% - 76.9% + 4.4% 50.5% ++ 45.1% --
ṓ㹼ṓ 129 5.4% 20.9% 73.6% 3.1% 15.5% 81.4% 4.7% 22.5% 72.9% 4.7% 33.3% 62.0%
ṓ㹼ṓ 129 5.4% 20.2% 74.4% 1.6% 19.4% 79.1% 5.4% 26.4% 68.2% 4.7% 26.4% - 69.0% +
ṓ㹼ṓ 148 8.1% 27.0% 64.9% 3.4% 17.6% 79.1% 7.4% 26.4% 66.2% 4.1% 30.4% - 65.5% +
ྜィ 548 6.8% 23.5% 69.7% 3.6% 18.8% 77.6% 6.8% 23.2% 70.1% 4.9% 35.6% 59.5%
ṓ㹼ṓ 166 25.3% + 30.7% 44.0% 29.5% ++ 40.4% + 30.1% -- 22.9% 29.5% 47.6% 32.5% ++ 41.0% 26.5% --
ṓ㹼ṓ 172 23.8% + 34.3% 41.9% 24.4% + 40.7% + 34.9% -- 23.3% 25.6% 51.2% 25.6% 42.4% 32.0% -
ṓ㹼ṓ 179 15.1% 35.2% 49.7% 16.2% 27.9% 55.9% 14.5% 25.7% 59.8% + 16.2% - 41.3% 42.5%
ṓ㹼ṓ 141 15.6% 37.6% 46.8% 7.1% - 27.7% 65.2% ++ 18.4% 32.6% 48.9% 16.3% - 38.3% 45.4% +
ṓ㹼ṓ 181 14.4% 37.0% 48.6% 5.0% -- 24.3% - 70.7% ++ 17.7% 35.4% + 47.0% 17.1% 27.6% -- 55.2% ++
ྜィ 839 18.8% 34.9% 46.2% 16.6% 32.2% 51.3% 19.3% 29.7% 51.0% 21.6% 38.0% 40.4%
2000 12.8% 29.6% 57.7% 11.0% 26.5% 62.6% 13.0% 26.4% 60.7% 14.4% 36.7% 49.0%
ṓ㹼ṓ 51 13.7% 29.4% 56.9% + 11.8% 39.2% + 49.0% -- 5.9% 19.6% + 74.5% - 5.9% - 29.4% + 64.7%
ṓ㹼ṓ 91 17.6% 26.4% - 56.0% + 5.5% 29.7% 64.8% 4.4% 14.3% 81.3% 6.6% 20.9% 72.5% +
ṓ㹼ṓ 129 19.4% 27.1% - 53.5% 7.0% 21.7% - 71.3% + 3.9% 9.3% 86.8% 7.0% 16.3% - 76.7% +
ṓ㹼ṓ 129 14.7% 41.9% + 43.4% - 7.8% 28.7% 63.6% 4.7% 9.3% 86.0% 10.1% 24.0% 65.9%
ṓ㹼ṓ 148 20.9% 37.2% 41.9% - 12.8% 35.1% + 52.0% - 7.4% 11.5% 81.1% 20.3% + 23.0% 56.8% --
ྜィ 548 17.9% 33.4% 48.7% 8.9% 29.9% 61.1% 5.3% 11.7% 83.0% 11.1% 21.9% 67.0%
ṓ㹼ṓ 166 36.1% 27.1% - 36.7% + 32.5% 43.4% 24.1% 21.7% 27.7% 50.6% 31.9% - 31.3% 36.7% +
ṓ㹼ṓ 172 39.0% 32.0% 29.1% 30.8% 41.3% 27.9% 18.0% 22.7% 59.3% 32.6% 29.1% 38.4% +
ṓ㹼ṓ 179 34.6% - 34.1% 31.3% 27.9% 37.4% 34.6% + 16.2% 25.1% 58.7% 30.2% - 35.2% 34.6%
ṓ㹼ṓ 141 41.8% 33.3% 24.8% 30.5% 41.1% 28.4% 24.1% 25.5% 50.4% 45.4% + 31.9% 22.7% -
ṓ㹼ṓ 181 47.0% + 34.8% 18.2% - 35.4% 43.6% 21.0% - 17.7% 28.7% 53.6% 45.9% + 35.4% 18.8% --
ྜィ 839 39.7% 32.3% 28.0% 31.5% 41.4% 27.2% 19.3% 26.0% 54.7% 36.9% 32.7% 30.4%
2000 30.3% 31.8% 37.9% 20.9% 36.2% 42.9% 12.9% 18.6% 68.6% 24.6% 26.5% 48.9%
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ࠊࡃపࡀᗘ▱ㄆࡶ࡚࠸࠾࡟௦ୡࡢ࡝ࡣࠖ㊧㑇ྥ
࠸㧗ࡀᗘ▱ㄆࡶ࡛௦ୡࡢ࡝ࡣࠖᏊኴᚨ⪷ࠕࡓࡲ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶ࡞ࡉᑠࡣᕪ௦ୡࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ
⏝ྐṔࡿࢃ㛵࡟ྐಀ㛵ࡢ୰᪥࣭ᮅ᪥ࡣ࡟ ⾲ 
ࡣࡽ࠿ࡇࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᯝ⤖ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ
ࡋ▱ㄆࡃࡼ࡝࡯ᒙᖺⱝ࡚࠸ࡘ࡟ྐಀ㛵ᮅ᪥௦㏆
ᡂᵓࢆ㆑ㄆྐṔࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆྥഴࡿ࠸࡚
ᰯ㧗ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡁ࡛᦬ᣦࢆᕪ௦ୡࡢ㆑▱ࡿࡍ
♫∧ฟᕝᒣ࠸㧗ࡢ⋡ᢥ᥇ࡶ࡚᭱ࡋ࡜᭩⛉ᩍྐṔ
 ࡣࠖື㐠୍࣭୕ࠕࠊࡣ࡛࠘ྐ⏺ୡㄝヲࠗࡢ
ࡢඪᏛᮾ㸦தᡓẸ㎰༗⏥ࠕࠊࡋሙⓏ࡚ࡵึ࡛∧ᖺ
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ㏙ヲࡽ࠿∧ᖺ ࡣ 㸧ࠖ஘
ᣦ⩦Ꮫࡢᖺ ࡅࢃࡾ࡜ࠋ㸧- ᮏᒸ㸦
࢔ࡽ࠿᭩⛉ᩍࡢ∧ᖺࠊ࡚ࡅཷࢆゞᨵ㡿せᑟ
ࡁ኱ࡀ㡪ᙳࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽᅗࡀᐇ඘ࡢྐ࢔ࢪ
⪅ࡢୖ௨௦ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ⏝ྐṔࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠸
ࡋࡴࡣࡢࡿࡍ࡜ࠖ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࠕࡀࡃከࡢ
࡛ᰯᏛࡢᮏ᪥ࠊ㝆௨௦ᖺࠋ࠺ࢁ࠶࡛↛ᙜࢁ
ࠖࡿ࠶࡛ⓗ⹢⮬ࠕࡀ᭩⛉ᩍྐṔࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑
ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡀࡓ࠼ቑࡀࢫ࣮ࢣࡿࢀࡉᐜᙧ࡜࡝࡞
࠸࡜᪼ୖࡢᗘീゎࡢゎ⌮ྐṔࡿࡼ࡟ຍቑࡢ㆑▱
ࡶࡑࡿࡍᑐ࡟㆑▱ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀ㇟⌧࠺
ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡚ࡋ࡜ᅉཎࡀᕪ௦ୡࡢࡶࡑ
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡛ࡲ∧ᖺ  ࢁࡋࡴࠋࡿࡁ࡛᦬ᣦ
࡛࠿࡞ࡢ᭩⛉ᩍᰯᏛࢆྐ࢔ࢪ࢔ࠊ࡛ࡲ∧ᖺ
᱁ᛶⓗᮏᇶࡢᐃ᳨᭩⛉ᩍࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡏࡉᐇ඘
ᶆࡀ௦ୡ࠸ⱝ࡟ⓗᑐ┦ࠊ࠾࡞ࡶᅾ⌧ࠊࡸ㢟ၥࡢ
♫ࡀ㆑ㄆ࣭㆑▱ࡿࡍ㛵࡟ྐṔࡿ࠸࡚ࡗࡶ࡟ⓗ‽
ගࠊࡑࡇ࡟ἣ≧࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡜※㈨ࡢ↛ᙜࡢ఍
 ࠋ㸧- ᮏᒸ㸦࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡽ࡚ᙜࡀ
ㄒ⏝ྐṔࡿࢃ㛵࡟ྐಀ㛵୰᪥௦㏆ࡍ♧ࡀ ⾲ 
Ꮫࢁࡋࡴࡣࡾࡼᕪ௦ୡࠊࡣࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᗘ▱ㄆࡢ
኱ไᖺ ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᚓឤࢆᕪࡿࡼ࡟Ṕ
㦂⤒ࢆ㦂ヨᏛධᏛ኱ࡕࢃ࡞ࡍࠊ⪅ࡓࡋ㦂⤒ࢆᏛ
ࡀᗘ▱ㄆࡣㄒ⏝ྐṔࡢࡽࢀࡇࠊ࡚࠸࠾࡟⪅ࡓࡋ
ྐṔࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗
ࡢࡵࡓࡢ㦂ཷᏛ኱ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᡂᙧࡢ┙ᇶࡢ㆑ㄆ
 ࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡉᑠࡣ㡪ᙳࡘࡶࡀ⩦Ꮫ
᪉ࢀࡉࡢ▱ㄆࡢㄒ⏝ྐṔࡢ  ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࠊࡀ࠸㐪ࡢ࡛㠃ࡢṔᏛ࡜௦ୡࠊ࡜ࡿぢࢆែᵝࡢ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㡪ᙳ࡚ࡋᑐ࡟⤖ᖐ࡞ⓗ఍♫
㐪ࡿࡼ࡟ࡉ῝࡜఍ᶵࡢ⩦Ꮫࡣࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮
⌰ࠕࡅࢃࡾ࡜ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゝ᥮࡜ࡔ࠸
⩏᪥཯ࠖࠕ தᡓẸ㎰༗⏥ࠖࠕ ௳஦ᓥ⳹Ụࠖࠕ ศฎ⌫
ࡢᮏ᪥ࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠸࡜ࠖື㐠୍࣭୕ࠖࠕ த㜚ර
᪥ࡸ࠸ᢅࡢྐ⦖Ἀ࣭⌫⌰ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍྐṔᰯᏛ
ࠎᵝࡿࡄࡵࢆ᧿ᦶ㆑ㄆྐṔࡢࡔ࠸࠶ࡢᅜ㡑࡜ᮏ
ࢀࡉ࿡ྫྷࡀᐜෆࠊ࡛࠿࡞ࡢㄽ㆟ⓗ఍♫ࡢᖺ㏆࡞
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ࡓ࠸⪺ࢆⴥゝ㸬㸿ࠕ࡝࡯ᒙᖺⱝࠊ࡚ࡋ㛵࡟┠㡯
ࡍ⟅ᅇ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡶ࿡ពࡢࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ
ࡢᖺ㏆ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ᯝ⤖࠺࠸࡜࠸ࡁ኱ࡀྜ๭ࡿ
ࡶ࠸࡞ࡃࡉᑠࡀ୚ᐤࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡼ࡟⫱ᩍᰯᏛ
࡟ᬒ⫼ⓗྐṔࡢᓥ༙㩭ᮅࡸ⦖Ἀࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢ
௚ࡢࡑࠊࡣ┙ᇶⓗ▱ࡿࡍ࡜ᥦ๓ࡀ௦ࠊ࡚࠸ࡘ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡜௦ୡࡢ
 ࠋ࠺ࢁࡔ
 
 㐃㛵ࡢ࡜▱ㄆࡢⴥゝ࠺࠸࡜⏕ඹ㸬㸱
⏥ࠖࠕ ௳஦ᓥ⳹Ụࠖࠕ ศฎ⌫⌰ࠕࠊ࡟ࡳヨ࡛ࡇࡇ 
ࡢࠖື㐠୍࣭୕ࠖࠕ த㜚ර⩏᪥཯ࠖࠕ தᡓẸ㎰༗
㛵ࡢ࡜▱ㄆࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ఍♫⏕ඹࠕࠊ࡜ᗘ▱ㄆ
ၥࡣ࡛ᰝㄪᮏࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ ⾲ࠊ࡜ࡍ♧ࢆ㐃
⪺ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ఍♫⏕ඹࠕࠊࡣࡓ࡞࠶ࠕ࡛ 
࠸ࡘ࡟࿡ពࡢࡑࠊࡓࡲࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸
ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࡽ࠿୰ࡢୗ௨ࠋ࠿ࡍ࡛▱Ꮡࡈ࡚
ᑜ࡟⪅⟅ᅇ඲࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࠼⟅࠾࡛ࢇ㑅ࡘ ࢆ
ࡶ࿡ពࡢࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࢆⴥゝ㸬㸿ࠕࠊࡡ
ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࢆⴥゝ㸬㹀ࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡗ▱
ࠖ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺㸬㹁ࠖࠕ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡣ࿡ព
 ࠋࡓࡵồࢆ⟅ᅇࡽ࠿⫥ᢥ㑅ࡢࡘ ࡢ
ࡢ▱ㄆࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ఍♫⏕ඹࠕࠊࡣࡽ࠿ ⾲ 
ࡑࡢㄒ⏝ྐṔࡿࢃ㛵࡟ྐ㩭ᮅ࣭ྐ⦖Ἀࠊ࡜ែᵝ
ඹࠕࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵ព᭷ࡀ࡜ࢀ
ពࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࠕࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ఍♫⏕
⏝ྐṔࡢࡽࢀࡇࠊࡣ⪅ࡿࡍ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡶ࿡
ࡗ▱ࡶ࿡ពࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࠕࡶ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡃ㧗ࡀ⋡☜ࡿࡍ࡜ࠖࡿ࠸࡚
࠿ᯝ⤖ࡢࠖᰝㄪࡿࡍ㛵࡟఍♫⏕ඹࠕࡿࡍ⾜ඛ 
ࠖࡿ࠸࡚ࡗ▱ࠕࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ఍♫⏕ඹࠕࠊࡣࡽ
ᗈᖜ࡟ⓗᑐ┦ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㇟஦఍♫ࠊࡣ⪅ࡿࡍ࡜
ᣦࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑ព㢟ၥࡸࡳ⤌ᯟ㆑ㄆ࠸
࠺࠸࡜ࠖ఍♫⏕ඹࠕࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬
ࡍ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࿡ពࡀࡿ࠶ࡣ࡜ࡓ࠸⪺ࢆⴥゝ
－ 65－
⾲ 3 ࠙ၥ 36ࠚ࠶࡞ࡓࡣࠊ௨ୗࡢṔྐ⏝ㄒࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋࡲࡓࠊࡑࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡈᏑ▱࡛ࡍ࠿ࠋ 
 
 
ࡿ⪅࡜ẚ࡭࡚ࠊࠕព࿡ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖࡍࡿ⪅ࡣࠊ
ᖺ㱋࡜ᩍ⫱⤒㦂ᖺᩘࡀ㧗ࡃࠊ㞀ᐖ⪅࣭እᅜே࣭
㧗㱋⪅࡜ࡢ஺ὶࡢᶵ఍ࡀከ࠸ࠋࠕඹ⏕♫఍ ࡢࠖㄆ
▱ࡣࠊ⮬ࡽࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ࢆㄆ㆑ࡍࡿど㔝ࡢᗈ
ࡉ࡜㛵ࢃࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᒸᮏ 㸧ࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ▱ぢࢆ๓ᥦ࡟⾲ ࡢ⤖ᯝࢆゎ㔘ࡍࡿ
࡜ࠊ♫఍ࡢ⌮ゎࡢᖜᗈࡉࡀṔྐࡢ⌮ゎࡢ῝ࡉ࡟
ࡶ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺᥎ㄽࡀᡂ❧ࡍࡿࠋᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶࠊᏛᰯෆእࡢᩍ⫱✵㛫࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿ♫఍ⓗ
ඹ⏕ࢆಁࡍ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡣࠊ♫఍ㄆ㆑ࡢ῝ࡲࡾ࡟
ᑐࡋ࡚ᐤ୚ࡍࡿ᪉ྥ࡛㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓ㛵㐃ࢆࠕゝⴥ ࠖࠕ⏝ㄒࠖࡢỈ
‽࡛ࡢࡳ⤖ࡧࡘ࠸ࡓ⌧㇟ࡔ࡜᝿ᐃࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ࡇࡢഴྥࡣࡑࢀ⮬యࡀࠕ୺▱୺⩏ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ
ࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ༢⣧࡟࠶ࡿࠕゝⴥ ࠖࠕ⏝ㄒࠖࢆࡼࡃ▱ࡿ⪅ࡣ
௚ࡢࠕゝⴥ ࠖࠕ⏝ㄒࠖࡶࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ⌮ゎࡢ῝ࡲࡾࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠊ࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨
㝆ࡢ⠇࡟࠾࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
㸲㸬ඹ⏕࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄆ▱࡜㓄ศཎ⌮ࡢ㛵ಀ 
 ๓⠇࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ඹ⏕࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄆ
▱ࡸṔྐ⏝ㄒࡢㄆ▱࡟኱Ꮫཷ㦂㸦ࡢࡓࡵࡢᏛ⩦㸧
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡟࠾࠸࡚㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ
࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡲࡎࡣ♫఍ⓗ㓄
ศࡢཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆᑜࡡࡓၥ  ࡟╔┠
ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢタၥࡣࠊࠕ♫఍㝵ᒙ࡜♫఍⛣ື඲ᅜㄪᰝ
㸦660ㄪᰝ㸧ࠖ ࡟ೌࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ேࡀ㧗࠸ᆅ఩ࡸ⤒῭ⓗ㇏࠿ࡉࢆᚓࡿࡢࡀⰋ࠸
࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕᐇ⦼ࢆ࠶ࡆࡓே࡯࡝ከࡃᚓࡿࡢ
ࡀᮃࡲࡋ࠸㸦㸻ᐇ⦼ཎ⌮㸧ࠖࠕດຊࡋࡓே࡯࡝ከ
ࡃᚓࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸㸦㸻ດຊཎ⌮㸧ࠖࠕᚲせ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿேࡀᚲせ࡞ࡔࡅᚓࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸㸦㸻ᚲ
せཎ⌮㸧ࠖࠕㄡ࡛ࡶྠࡌࡃࡽ࠸࡟ᚓࡿࡢࡀᮃࡲࡋ
࠸㸦㸻ᖹ➼ཎ⌮㸧ࠖ ࡢ ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᅇ⟅ࢆồ
ࡵࡓࠋ㐣ཤࡢ 660ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࡢ♫఍ⓗ㓄
㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁
316 100 103 113 110 80 126 78 104 134
100.0% 31.6% 32.6% 35.8% 34.8% 25.3% 39.9% 24.7% 32.9% 42.4%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 10.9 1.3 -8.6 12.2 1.2 -9.7 8.5 2.8 -8.1
855 118 293 444 103 233 519 93 258 504
100.0% 13.8% 34.3% 51.9% 12.0% 27.3% 60.7% 10.9% 30.2% 58.9%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 1.2 4.0 -4.5 -1.5 4.2 -2.6 -0.2 3.3 -2.9
829 38 195 596 54 141 634 49 167 613
100.0% 4.6% 23.5% 71.9% 6.5% 17.0% 76.5% 5.9% 20.1% 73.9%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -9.3 -5.0 10.8 -7.6 -5.1 9.8 -6.1 -5.4 8.9
2000 256 591 1153 267 454 1279 220 529 1251
100.0% 12.8% 29.6% 57.7% 13.4% 22.7% 64.0% 11.0% 26.5% 62.6%
㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁
316 109 93 114 112 118 86
100.0% 34.5% 29.4% 36.1% 35.4% 37.3% 27.2%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 12.4 1.3 -9.7 11.6 0.3 -8.4
855 106 276 473 127 342 386
100.0% 12.4% 32.3% 55.3% 14.9% 40.0% 45.1%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.6 5.2 -4.2 0.5 2.7 -2.9
829 44 159 626 49 273 507
100.0% 5.3% 19.2% 75.5% 5.9% 32.9% 61.2%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -8.6 -6.2 11.4 -9.1 -2.9 9.2
2000 259 528 1213 288 733 979
100.0% 13.0% 26.4% 60.7% 14.4% 36.7% 49.0%
⏥༗㎰Ẹᡓத
ྜィ
୕୍࣭㐠ື཯᪥⩏ර㜚த
ྜィ
࠙ၥࠚ࠶࡞
ࡓࡣࠊࠕඹ⏕
♫఍ࠖ࡜࠸࠺
ゝⴥࢆ⪺࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍ࠿ࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢព࿡࡟ࡘ
࠸࡚ࡈᏑ▱࡛
ࡍ࠿ࠋ
㸿
㹀
㹁
ྜィ
⌰⌫ฎศỤ⳹ᓥ஦௳
ྜィ
Ȯ 2(4)=210.104, p <.001 Ȯ 2(4)=134.738, p <.001
Ȯ 2(4)=245.175, p <.001 Ȯ 2(4)=202.834, p <.001
࠙ၥࠚ࠶࡞
ࡓࡣࠊࠕඹ⏕
♫఍ࠖ࡜࠸࠺
ゝⴥࢆ⪺࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍ࠿ࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢព࿡࡟ࡘ
࠸࡚ࡈᏑ▱࡛
ࡍ࠿ࠋ
㸿
㹀
㹁
Ȯ 2(4)=209.991, p <.001
－ 66－
ศࡢཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࡣᵝࠎ࡞ᒓᛶ࡜ࡢ㛵㐃
ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢ⠇࡛ࡣ≉࡟ࠊ๓⠇ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ
୰㏥ࢆྵࡵ࡚᭱ᚋ࡟㏻ࡗࡓᏛᰯࡀ㧗ᰯ࡛࠶ࡿሙ
ྜࠊࡲࡓࡣ኱Ꮫ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࠊ♫఍ⓗ㓄ศࡢཎ
⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿࡢ࠿ࢆ☜
ㄆࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟㏻ࡗࡓᏛᰯ࡜♫఍ⓗ㓄ศࡢཎ⌮
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼࡟ࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡾࠊ኱Ꮫཷ㦂ࢆ⤒
㦂ࡋࡓ⪅ࡣᐇ⦼ཎ⌮ࢆᨭᣢࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ 
࡛ࡣࠊඹ⏕࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄆ▱ࡢᗘྜ࠸࡜♫఍
ⓗ㓄ศࡢཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃
ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ௨ୗࡢ⾲ ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ
ඹ⏕♫఍࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㸿㸬ࡑࡢព࿡ࡶ
▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ⪅ࡣᚲせཎ⌮ࢆᨭᣢࡍࡿ☜⋡ࡀ㧗
࠸ࠋࠕ㹀㸬ゝⴥࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊព࿡ࡣࡼ
ࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ⪅ࡣດຊཎ⌮ࢆᨭᣢࡋࠊࠕ㹁㸬⪺
࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖ⪅ࡣᖹ➼ཎ⌮ࢆᨭᣢࡍࡿ☜⋡
ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋඹ⏕♫఍࡜࠸࠺ゝⴥࡢព
࿡ࡲ࡛⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡑࡢ♫఍ࡣ♫
఍ⓗ㓄ศ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿேࡀᚲせ
࡞ࡔࡅᚓࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
⾲ ࠿ࡽࡣࡲࡓࠊࠕ㈋ᅔࠖࢆࠕ⮬ᕫ㈐௵࡜ࡍࡿ
࠿ࠊ᱁ᕪ♫఍ࡢᵓ㐀ⓗၥ㢟࡜ࡍࡿ࠿ ࠖࠊࡑࡋ ࡚ࠕ㈋
ᅔ࡟ᑐࡍࡿᢇຓࠖ࡜ࡋ࡚ࠕබⓗᢇຓࡀᚲせ࠿࡝
࠺࠿ࠖࢆᑜࡡࡓၥ ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࠊࠕඹ⏕♫఍࡜
࠸࠺ゝⴥࡢព࿡ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࠖࡀ⌧ᅾࡢ᪥ᮏ
♫఍࡟ࡘ࠸࡚࠸࠿࡞ࡿㄆ㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋඹ⏕♫఍࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢព࿡
ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊ㈋ᅔࡀ᱁ᕪ♫఍ࡢᵓ㐀ࡢၥ
㢟࡛࠶ࡾࠊබⓗᢇຓࡢᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿഴྥ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡢࡶ࡜ࠊࠕ㧗࠸ᆅ఩ࡸ⤒
῭ⓗ㇏࠿ࡉࠖࡣᚲせ࡞ேࡀᚲせ࡞ࡔࡅᚓࡿࡢࡀ
ᮃࡲࡋ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲ 4 ࠙ၥ 20ࠚ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡀ㧗࠸ᆅ఩ࡸ⤒῭ⓗ㇏࠿ࡉࢆᚓࡿࡢࡀࡼ࠸࠿ 
 
 
⾲ 5 ඹ⏕♫఍࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄆ▱࡜㓄ศཎ⌮ࠊ㈋ᅔ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࡢ㛵㐃 
 
ྜィ ᐇ⦼ཎ⌮ ດຊཎ⌮ ᚲせཎ⌮ ᖹ➼ཎ⌮
548 92 210 128 118
100.0% 16.8% 38.3% 23.4% 21.5%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -5.7 1.7 -0.4 5.1
839 255 284 204 96
100.0% 30.4% 33.8% 24.3% 11.4%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 5.7 -1.7 0.4 -5.1
1387 347 494 332 214
100.0% 25.0% 35.6% 23.9% 15.4%
Ȯ 2(3)=48.389, p <.001
ྜィ
᭱ᚋ࡟
㏻ࡗࡓ
Ꮫᰯ
㸦୰㏥
ࢆྵ
ࡴ㸧
㧗ᰯ
኱Ꮫ
ᐇ⦼ཎ⌮ ດຊཎ⌮ ᚲせཎ⌮ ᖹ➼ཎ⌮ ⮬ᕫ㈐௵
ᢇຓᚲせ↓
⮬ᕫ㈐௵
ᢇຓᚲせ᭷
♫఍ᵓ㐀
ᢇຓᚲせ᭷
♫఍ᵓ㐀
ᢇຓᚲせ↓
316 89 102 95 30 31 107 153 25
100.0% 28.2% 32.3% 30.1% 9.5% 9.8% 33.9% 48.4% 7.9%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 1.6 -1.9 3.1 -3.1 -1.0 -1.7 2.7 -0.6
855 205 346 191 113 83 364 356 52
100.0% 24.0% 40.5% 22.3% 13.2% 9.7% 42.6% 41.6% 6.1%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.6 2.9 -0.8 -2.1 -2.2 3.6 0.0 -3.6
829 200 290 178 161 116 291 324 98
100.0% 24.1% 35.0% 21.5% 19.4% 14.0% 35.1% 39.1% 11.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.5 -1.5 -1.5 4.4 2.9 -2.3 -2.0 4.1
2000 494 738 464 304 230 762 833 175
100.0% 24.7% 36.9% 23.2% 15.2% 11.5% 38.1% 41.7% 8.8%
ྜィ
䃦 2(6)=33.889, p <.001 䃦 2(6)=36.523, p <.001
ྜィ
࠙ၥࠚ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡀ㧗࠸ᆅ఩ࡸ⤒῭ⓗ㇏࠿ࡉ
ࢆᚓࡿࡢࡀࡼ࠸࠿
࠙ၥࠚ㈋ᅔࡢཎᅉࡣ⮬ᕫ㈐௵࠿♫఍ᵓ㐀࠿ࠊ
㈋ᅔ࡟ᑐࡋ࡚බⓗᢇຓࡣᚲせ࠿
࠙ၥࠚ࠶࡞
ࡓࡣࠊࠕඹ⏕
♫఍ࠖ࡜࠸࠺
ゝⴥࢆ⪺࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍ࠿ࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢព࿡࡟ࡘ
࠸࡚ࡈᏑ▱࡛
ࡍ࠿ࠋ
㸿
㹀
㹁
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⾲ 6 㸦᭱ᚋ࡟㏻ࡗࡓᏛᰯู㸧ඹ⏕♫఍࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄆ▱࡜㓄ศཎ⌮ࠊ㈋ᅔ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࡢ㛵㐃 
 
 
ࡓࡔࡋࠊ᭱ᚋ࡟㏻ࡗࡓᏛᰯู࡟ぢࡓሙྜࠊඹ
⏕࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄆ▱࡜♫఍ⓗ㓄ศࡢཎ⌮࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚㛵㐃ࡀぢࡽࢀࡓࡢࡣࠊ᭱ᚋ࡟
㏻ࡗࡓᏛᰯࡀ኱Ꮫ࡛࠶ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡗࡓ
㸦⾲ 㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ኱Ꮫ࡜࠸࠺ẁ㝵࡟⮳ࡿ⤒
㦂࡟ࡼࡗ࡚ࠊඹ⏕♫఍࡜࠸࠺ゝⴥࡢព࿡ࡀ♫఍
ⓗ㓄ศࡢཎ⌮ࡲ࡛ྵࡵࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿ
࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡼࡾࠊ኱Ꮫཷ㦂ࢆ⤒㦂ࡋࡓ⪅ࡣࠊࠕ㧗࠸ᆅ
఩ࡸ⤒῭ⓗ㇏࠿ࡉࠖࡣᐇ⦼ࢆ࠶ࡆࡓே࡯࡝ከࡃ
ᚓࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀࠊඹ⏕
♫఍࡜࠸࠺ゝⴥࡢព࿡ࡲ࡛▱ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊࡑ
ࢀࡽࢆᚲせ࡞ேࡀᚲせ࡞ࡔࡅᚓࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸
࡜⪃࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ
Ṕྐ⏝ㄒࢆࡼࡃ▱ࡿࡇ࡜࡜♫఍ⓗ㓄ศࡢཎ⌮࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺
࠿ࠋṔྐ⏝ㄒࢆࡼࡃ▱ࡿࡇ࡜ࡀඹ⏕♫఍࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜
ࡶ༢࡞ࡿ኱Ꮫཷ㦂ࡢ⤖ᯝ࡛ࡋ࠿࡞࠸ࡢ࠿ࠋḟ⠇
᳨࡛ウࡍࡿࠋ 
 
㸳㸬 ♫఍ⓗ㓄ศࡢཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼࡜Ṕྐ▱
㆑࡜ࡢ㛵㐃 
 ⾲ ࡣ᭱ᚋ࡟㏻ࡗࡓᏛᰯูࡢࠊ♫఍ⓗ㓄ศࡢ
ཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼࡜Ṕྐ⏝ㄒࡢㄆ▱ᗘ࡜ࡢࢡ
ࣟࢫ㞟ィ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㏻ࡗࡓᏛᰯࡀ㧗ᰯ
࡛࠶ࡿ⪅ࡣࠊ♫఍ⓗ㓄ศࡢཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼
࡜Ṕྐ⏝ㄒࡢㄆ▱ᗘ࡜ࡢ㛵㐃ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊ᭱ᚋ࡟㏻ࡗࡓᏛᰯࡀ኱Ꮫ࡛࠶ࡿ⪅ࠊࡘ
ࡲࡾ኱Ꮫཷ㦂ࢆ⤒㦂ࡋࡓ⪅ࡣࠊ♫఍ⓗ㓄ศࡢཎ
⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼࡜Ṕྐ⏝ㄒࡢㄆ▱ᗘ࡜ࡢ㛵㐃
ࡀぢࡽࢀࡓ㸦 ࡘࡢ⏝ㄒࡢ࠺ࡕ  ࡘ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ
⏝ㄒ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀ㛵㐃ࡀぢࡽࢀࡓࡢࡣࠊᐇ
⦼ཎ⌮࡜ࠕ㸿㸬ゝⴥࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢ
ព࿡ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠊດຊཎ⌮࡜ࠕ㹀㸬ゝⴥࢆ⪺
࠸ࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊព࿡ࡣࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ ࠖࠊᖹ 
ᐇ⦼ཎ⌮ ດຊཎ⌮ ᚲせཎ⌮ ᖹ➼ཎ⌮ ⮬ᕫ㈐௵
ᢇຓᚲせ↓
⮬ᕫ㈐௵
ᢇຓᚲせ᭷
♫఍ᵓ㐀
ᢇຓᚲせ᭷
♫఍ᵓ㐀
ᢇຓᚲせ↓
46 6 17 15 8 6 16 20 4
100.0% 13.0% 37.0% 32.6% 17.4% 13.0% 34.8% 43.5% 8.7%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.7 -0.2 1.5 -0.7 0.5 -0.3 0.0 0.0
204 31 87 48 38 17 93 91 3
100.0% 15.2% 42.6% 23.5% 18.6% 8.3% 45.6% 44.6% 1.5%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.8 1.6 0.1 -1.3 -1.5 3.3 0.4 -4.6
298 55 106 65 72 37 93 128 40
100.0% 18.5% 35.6% 21.8% 24.2% 12.4% 31.2% 43.0% 13.4%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 1.1 -1.4 -0.9 1.6 1.2 -3.0 -0.3 4.4
548 92 210 128 118 60 202 239 47
100.0% 16.8% 38.3% 23.4% 21.5% 10.9% 36.9% 43.6% 8.6%
183 58 50 61 14 15 61 96 11
100.0% 31.7% 27.3% 33.3% 7.7% 8.2% 33.3% 52.5% 6.0%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.4 -2.1 3.2 -1.8 -2.2 -1.9 4.0 -1.1
382 114 141 89 38 43 169 146 24
100.0% 29.8% 36.9% 23.3% 9.9% 11.3% 44.2% 38.2% 6.3%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.3 1.7 -0.6 -1.2 -1.5 2.6 -0.7 -1.6
274 83 93 54 44 52 101 90 31
100.0% 30.3% 33.9% 19.7% 16.1% 19.0% 36.9% 32.8% 11.3%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.0 0.0 -2.2 2.9 3.5 -1.1 -2.8 2.6
839 255 284 204 96 110 331 332 66
100.0% 30.4% 33.8% 24.3% 11.4% 13.1% 39.5% 39.6% 7.9%
1387 347 494 332 214 170 533 571 113
100.0% 25.0% 35.6% 23.9% 15.4% 12.3% 38.4% 41.2% 8.1%
㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=6.908, n.s. 㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=29.145, p <.001
኱Ꮫ㸸Ȯ 2(6)=20.326, p <.01 ኱Ꮫ㸸Ȯ 2(6)=33.137, p <.001
ྜィ
࠙ၥࠚ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡀ㧗࠸ᆅ఩ࡸ⤒῭ⓗ㇏࠿ࡉ
ࢆᚓࡿࡢࡀࡼ࠸࠿
࠙ၥࠚ㈋ᅔࡢཎᅉࡣ⮬ᕫ㈐௵࠿♫఍ᵓ㐀࠿ࠊ
㈋ᅔ࡟ᑐࡋ࡚බⓗᢇຓࡣᚲせ࠿᭱ᚋ࡟㏻ࡗ
ࡓᏛᰯ㸦୰
㏥ࢆྵࡴ㸧
ࠕඹ⏕♫
఍ࠖ࡜࠸࠺
ゝⴥࡢㄆ▱
ྜィ
㧗ᰯ
㸿
㹀
㹁
ྜィ
኱Ꮫ
㸿
㹀
㹁
ྜィ
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⾲ 7 ࠙ၥ 36ࠚ࠶࡞ࡓࡣࠊ௨ୗࡢṔྐ⏝ㄒࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋࡲࡓࡑࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡈᏑ▱࡛ࡍ࠿ࠋ 
 
㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁
92 7 24 61 7 16 69 4 15 73
100.0% 7.6% 26.1% 66.3% 7.6% 17.4% 75.0% 4.3% 16.3% 79.3%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.4 0.6 -0.8 0.6 -0.8 0.4 0.4 -0.7 0.5
210 16 47 147 16 44 150 8 41 161
100.0% 7.6% 22.4% 70.0% 7.6% 21.0% 71.4% 3.8% 19.5% 76.7%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.6 -0.5 0.1 1.1 0.2 -0.7 0.2 0.3 -0.4
128 10 31 87 6 30 92 3 27 98
100.0% 7.8% 24.2% 68.0% 4.7% 23.4% 71.9% 2.3% 21.1% 76.6%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.5 0.2 -0.5 -0.8 0.9 -0.4 -0.9 0.8 -0.3
118 4 27 87 5 23 90 5 20 93
100.0% 3.4% 22.9% 73.7% 4.2% 19.5% 76.3% 4.2% 16.9% 78.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -1.6 -0.2 1.1 -1.0 -0.3 0.9 0.4 -0.6 0.4
548 37 129 382 34 113 401 20 103 425
100.0% 6.8% 23.5% 69.7% 6.2% 20.6% 73.2% 3.6% 18.8% 77.6%
255 64 74 117 62 43 150 56 75 124
100.0% 25.1% 29.0% 45.9% 24.3% 16.9% 58.8% 22.0% 29.4% 48.6%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 3.1 -2.4 -0.1 2.3 -3.3 1.0 2.8 -1.1 -1.0
284 43 117 124 46 88 150 37 110 137
100.0% 15.1% 41.2% 43.7% 16.2% 31.0% 52.8% 13.0% 38.7% 48.2%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -2.0 2.7 -1.1 -1.8 3.2 -1.4 -2.0 2.9 -1.2
204 41 69 94 44 53 107 38 63 103
100.0% 20.1% 33.8% 46.1% 21.6% 26.0% 52.5% 18.6% 30.9% 50.5%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.5 -0.4 -0.1 0.8 0.6 -1.2 0.9 -0.5 -0.3
96 10 33 53 12 20 64 8 22 66
100.0% 10.4% 34.4% 55.2% 12.5% 20.8% 66.7% 8.3% 22.9% 68.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -2.2 -0.1 1.9 -1.9 -0.8 2.2 -2.3 -2.1 3.6
839 158 293 388 164 204 471 139 270 430
100.0% 18.8% 34.9% 46.2% 19.5% 24.3% 56.1% 16.6% 32.2% 51.3%
1387 195 422 770 198 317 872 159 373 855
100.0% 14.1% 30.4% 55.5% 14.3% 22.9% 62.9% 11.5% 26.9% 61.6%
㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁
92 6 14 72 4 31 57
100.0% 6.5% 15.2% 78.3% 4.3% 33.7% 62.0%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.1 -2.0 1.9 -0.3 -0.4 0.5
210 16 50 144 12 81 117
100.0% 7.6% 23.8% 68.6% 5.7% 38.6% 55.7%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.6 0.3 -0.6 0.7 1.2 -1.4
128 8 39 81 5 46 77
100.0% 6.3% 30.5% 63.3% 3.9% 35.9% 60.2%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.3 2.2 -1.9 -0.6 0.1 0.2
118 7 24 87 6 37 75
100.0% 5.9% 20.3% 73.7% 5.1% 31.4% 63.6%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.4 -0.8 1.0 0.1 -1.1 1.0
548 37 127 384 27 195 326
100.0% 6.8% 23.2% 70.1% 4.9% 35.6% 59.5%
255 61 57 137 64 89 102
100.0% 23.9% 22.4% 53.7% 25.1% 34.9% 40.0%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 2.2 -3.1 1.0 1.6 -1.2 -0.2
284 47 99 138 53 111 120
100.0% 16.5% 34.9% 48.6% 18.7% 39.1% 42.3%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -1.4 2.3 -1.0 -1.5 0.5 0.8
204 47 60 97 50 81 73
100.0% 23.0% 29.4% 47.5% 24.5% 39.7% 35.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 1.6 -0.1 -1.1 1.2 0.6 -1.5
96 7 33 56 14 38 44
100.0% 7.3% 34.4% 58.3% 14.6% 39.6% 45.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -3.2 1.1 1.5 -1.8 0.3 1.2
839 162 249 428 181 319 339
100.0% 19.3% 29.7% 51.0% 21.6% 38.0% 40.4%
1387 199 376 812 208 514 665
100.0% 14.3% 27.1% 58.5% 15.0% 37.1% 47.9%
ྜィ
㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=6.908, n.s. 㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=6.908, n.s.
኱Ꮫ㸸Ȯ 2(6)=20.326, p <.01 ኱Ꮫ㸸Ȯ 2(6)=20.326, p <.01
ྜィ
኱Ꮫ
ᐇ⦼ཎ⌮
ດຊཎ⌮
ᚲせཎ⌮
ᖹ➼ཎ⌮
ྜィ
㧗ᰯ
ᐇ⦼ཎ⌮
ດຊཎ⌮
ᚲせཎ⌮
ᖹ➼ཎ⌮
᭱ᚋ࡟㏻ࡗ
ࡓᏛᰯ㸦୰
㏥ࢆྵࡴ㸧
㓄ศཎ⌮ ྜィ
཯᪥⩏ර㜚த ୕୍࣭㐠ື
ྜィ
㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=3.427, n.s. 㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=3.536, n.s. 㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=1.884, n.s.
኱Ꮫ㸸Ȯ 2(6)=19.066, p <.01 ኱Ꮫ㸸Ȯ 2(6)=22.469, p <.01 ኱Ꮫ㸸Ȯ 2(6)=24.742, p <.001
኱Ꮫ
ᐇ⦼ཎ⌮
ດຊཎ⌮
ᚲせཎ⌮
ᖹ➼ཎ⌮
ྜィ
㧗ᰯ
ᐇ⦼ཎ⌮
ດຊཎ⌮
ᚲせཎ⌮
ᖹ➼ཎ⌮
ྜィ
⏥༗㎰Ẹᡓத᭱ᚋ࡟㏻ࡗ
ࡓᏛᰯ㸦୰
㏥ࢆྵࡴ㸧
㓄ศཎ⌮ ྜィ
Ụ⳹ᓥ஦௳ ⌰⌫ฎศ
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➼ཎ⌮࡜ࠕ㹁㸬⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡾࠊᚲ
せཎ⌮࡜Ṕྐ⏝ㄒࡢㄆ▱ᗘ࡟ࡣ㛵㐃ࡀぢࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊṔྐ⏝ㄒࡢㄆ▱ᗘࡀ኱Ꮫ
ཷ㦂ࡢ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚㧗ࡲࡿࡶࡢࡢࠊඹ⏕♫఍ࡢ
ㄆ▱ࡀ㧗࠸⪅࡟࠾࠸࡚ᨭᣢࡉࢀࡿ♫఍ⓗ㓄ศࡢ
ᅾࡾ᪉㸦㸻ᚲせཎ⌮㸧࡜ࡣ㛵㐃ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព
࿡ࡍࡿࠋṔྐ⏝ㄒࢆࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟ࡣࠊ኱Ꮫཷ㦂ࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ྜ࠸
ࡀᙉ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸴㸬እᅜே࡜ࡢ஺ὶព㆑࡜ࠊṔྐ஦㇟ࡢཷࡅྲྀ
ࡾ᪉࡜ࡢ㛵ࢃࡾ 
(1) Ṕྐᩍ⛉᭩࡛ࡢṔྐ஦㇟ࡢᥖ㍕ࡢ࠶ࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ 
 ➨ ⠇࡛ࡣࠊእᅜே࡜ࡢ஺ὶព㆑࡜Ṕྐ஦㇟
ࡢཷࡅྲྀࡾ᪉࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࠊᮏㄪᰝ࡛ࡢࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜ
ෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅࡜ࠊࠕ୰ᏛᰯṔྐ
ᩍ⛉᭩࡟Ṕྐ஦㇟ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᅇ⟅࡜ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ⤖ᯝࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
ࠕඹ⏕♫఍ࠖ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ព㆑ࢆ⪃ᐹࡋࡓࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢㅖࠎࡢ◊✲࡛ࡣࡶࡗࡥࡽࠊேࡧ࡜ࡀ⮬
௚ࡢቃ⏺⥺ࢆ࡝ࡇ࡟タࡅࡿ࠿࡜࠸࠺ࠊ✵㛫ⓗ࡞
ㄆ㆑ᯟ⤌ࡳࡢ≉ᛶ࡟╔┠ࡋࡓ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ
ࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸦ࣜࢫࢡඹ᭷ᆺඹ⏕♫఍◊✲ᡤ
㸹ᒸᮏ࣭ᆏཱྀ⦅ 㸧ࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊ㐣ཤ࡟
࠶ࡗࡓṔྐ஦㇟ࢆ⌧ᅾࡸᮍ᮶࡛࡝࠺ᘬࡁཷࡅࡿ
࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠊ᫬㛫ⓗ࡞ㄆ㆑ࡢ≉ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
ᮏㄪᰝࡢၥ ࡛ࡣࠊࡘࡢ㡯┠ࢆ❧࡚࡚ࠕ࠶
࡞ࡓࡣࠊ᪥ᮏ࡟㛵ࡍࡿḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠖࢆၥ࠺ࡓࠋࡑࡢ㡯┠ࡢ
ࡘࡀࠊࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ
࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡾࠊࠕ㈶ᡂ ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ 
 
 
ᅗ 1 3 ࡘࡢṔྐ஦㇟ࡢㄝ᫂ 
 
⾲ 8 ࠙ၥ 39ࠚ௒ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᩍ⫱ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ୰ᏛᰯṔྐᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿࡑࢀࡒࢀࡢṔྐ஦㇟ࡢㄝ᫂
ࡣࠊ࡝ࡢࡃࡽ࠸ヲ⣽࡛࠶ࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᥖ㍕ࡋ࡞࠸ࡢࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 
 
༡ி஦௳㸸
ᖺࡢ᪥୰ᡓத㛤ᡓ࡜ࠊ᪥ᮏ㌷࡟ࡼࡿᅜẸᨻᗓࡢ㤳㒔࣭༡ிࡢ༨㡿ࠋࡑࡢ㝿ࠊ༡ி㝗ⴠ
๓ᚋ࡟᪥ᮏ㌷ࡀᕷෆእ࡛␎ዣࡸᭀ⾜ࠊ୍⯡ఫẸ࠾ࡼࡧᤕ⹭ࡢẅᐖࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠋ
ኴᖹὒᡓதୗࡢᅜẸࡢືဨ㸸
ᖺ࠿ࡽࡢ኱Ꮫ࣭㧗➼Ꮫᰯ࠾ࡼࡧᑓ㛛Ꮫᰯ࡟ᅾᏛ୰ࡢᚩර㐺㱋ᩥ⛉⣔Ꮫ⏕ࡢ㌷࡬ࡢᚩ㞟
㸦Ꮫᚐฟ㝕㸧ࠊᏛᰯ࡟ṧࡿᏛ⏕࣭⏕ᚐࡸዪᏊ᣿㌟㝲࡟⦅ᡂࡋࡓዪᛶࡢ㌷㟂ᕤሙ࡞࡝࡬ࡢᚩ
㞟㸦໅ປືဨ㸧ࠊᮅ㩭ேࡸ༨㡿ᆅᇦࡢ୰ᅜேࡢ㖔ᒣࡸᅵᮌᕤ஦⌧ሙ࡞࡝࡬ࡢືဨࠊᮅ㩭࣭
ྎ‴࡛ࡢᚩරไࠊᡓᆅࡢࠕ៘Ᏻ᪋タࠖ࡬ࡢᮅ㩭࣭୰ᅜ࣭ࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡞࡝࠿ࡽࡢዪᛶࡢᚩ㞟
㸦࠸ࢃࡺࡿᚑ㌷៘Ᏻ፬㸧࡞࡝ࠋ
ᮾி኱✵く㸸
ᖺ᭶᪥ࡢᮾி኱✵くࠋ࢔࣓ࣜ࢝㌷ࡢ⣙ᶵࡢ%⇿ᧁᶵࡀᮾிୗ⏫ࡢேཱྀᐦ㞟ᆅ
ࢆ୰ᚰ࡟⣙ࢺࣥࡢ↝ዀᙎࢆᢞୗࡋࠊ୍ኪ࡟ࡋ࡚⣙୓ேࡀ↝Ṛࡋࡓࡇ࡜ࠋ
ヲ⣽࡞ㄝ᫂
ࢆᥖ㍕ࡍࡿ
⡆₩࡞ㄝ᫂
ࢆᥖ㍕ࡍࡿ
ᩍ⛉᭩࡟
ᥖ㍕ࡋ࡞࠸
ヲ⣽࡞ㄝ᫂
ࢆᥖ㍕ࡍࡿ
⡆₩࡞ㄝ᫂
ࢆᥖ㍕ࡍࡿ
ᩍ⛉᭩࡟
ᥖ㍕ࡋ࡞࠸
ヲ⣽࡞ㄝ᫂
ࢆᥖ㍕ࡍࡿ
⡆₩࡞ㄝ᫂
ࢆᥖ㍕ࡍࡿ
ᩍ⛉᭩࡟
ᥖ㍕ࡋ࡞࠸
ᗘᩘ 251 123 110 18 144 84 23 161 75 15
% 100.0% 49.0% 43.8% 7.2% 57.4% 33.5% 9.2% 64.1% 29.9% 6.0%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 2.8 -1.6 -2.0 4.7 -3.9 -1.3 3.4 -3.4 -0.1
ᗘᩘ 802 331 408 63 338 390 74 398 360 44
% 100.0% 41.3% 50.9% 7.9% 42.1% 48.6% 9.2% 49.6% 44.9% 5.5%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.4 1.8 -3.5 -1.1 2.8 -2.7 -3.4 3.9 -0.9
ᗘᩘ 716 279 358 79 294 342 80 378 293 45
% 100.0% 39.0% 50.0% 11.0% 41.1% 47.8% 11.2% 52.8% 40.9% 6.3%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -1.2 1.1 0.3 -1.7 2.0 -0.4 -0.9 0.8 0.3
ᗘᩘ 231 83 92 56 96 81 54 147 66 18
% 100.0% 35.9% 39.8% 24.2% 41.6% 35.1% 23.4% 63.6% 28.6% 7.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -1.6 -2.8 7.0 -0.7 -3.2 6.0 3.1 -3.7 1.1
ᗘᩘ 2000 816 968 216 872 897 231 1084 794 122
% 100.0% 40.8% 48.4% 10.8% 43.6% 44.9% 11.6% 54.2% 39.7% 6.1%ྜィ
༡ி஦௳ ኴᖹὒᡓதୗࡢᅜẸࡢືဨ ᮾி኱✵く
Ȯ 2(6)=60.287, p<.001 Ȯ 2(6)=61.726, p<.001 Ȯ 2(6)=32.366, p<.001
ྜィ
࠙ၥࠚ
ࡓࡃࡉࢇࡢ
እᅜேࡀ᪥
ᮏᅜෆ࡟ఫ
ࡴࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚
㈶ᡂ
࡝ࡕࡽ࠿࡜
࠸࠼ࡤ㈶ᡂ
࡝ࡕࡽ࠿࡜
࠸࠼ࡤ཯ᑐ
཯ᑐ
－ 70－
ࡤ㈶ᡂ ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ ࠖࠕ཯ᑐࠖࡢ 
ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࡇࡢᅇ⟅ࡣࠊእ
ᅜே࡜ࡢ஺ὶព㆑ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡜఩⨨࡙ࡅࡽ
ࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓᮏㄪᰝࡢၥ ࡛ࡣࠊࡘࡢṔྐ஦㇟ࢆ౛
♧ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢṔྐ▱㆑ࡀᩍ⛉᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡬ࡢែᗘࢆᑜࡡࡓࠋタၥᩥࡣࠊࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊ
௒ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᩍ⫱ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ
Ṕྐᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿࡑࢀࡒࢀࡢṔྐ஦㇟ࡢㄝ᫂
ࡣࠊ࡝ࡢࡃࡽ࠸ヲ⣽࡛࠶ࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ᛮ࠸
ࡲࡍ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᥖ㍕ࡋ࡞࠸ࡢࡀᮃࡲࡋ࠸࡜
ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ୰Ꮫᰯẁ㝵࡜㧗ᰯẁ㝵ࢆ᝿ᐃࡋࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵ࡢṔྐᩍ⛉᭩࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡞ࡓ
ࡢ⪃࠼࡟᭱ࡶ㏆࠸ࡶࡢࢆ ࡘࡎࡘ㑅ࢇ࡛࠾⟅࠼
ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ࡋࡓࠋ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚ࠊࠕヲ⣽࡞ㄝ᫂
ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖࠕ⡆₩࡞ㄝ᫂ࢆᥖ㍕ࡍ
ࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖࠕᩍ⛉᭩࡟ᥖ㍕ࡋ࡞࠸ࡢࡀᮃࡲ
ࡋ࠸ࠖࡢ ௳ࢆタࡅ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣ ࡘࡢṔྐ஦㇟ࡢ࠺ࡕࠊࠕ༡ி஦௳ࠖ
ࠕኴᖹὒᡓதୗࡢᅜẸࡢືဨ ࠖࠕᮾி኱✵く ࡢࠖ
 ࡘࡀ୰Ꮫᰯẁ㝵ࡢᩍ⛉᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅⤖ᯝࢆぢ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀࡽࡢṔྐ஦
㇟ࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚ࡣᅗ ࡟♧ࡋࡓෆᐜࢆᩍ♧ࡋ࡚
ᅇ⟅ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ⾲ ࡀࡑࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⾲ ࠿ࡽࡣࠊࡲࡎࠕ༡ி஦௳ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ୰
ᏛᰯṔྐᩍ⛉᭩࡟ࠕヲ⣽࡞ㄝ᫂ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡢࡀ
ᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡜ࡋࡓ⪅ࡣ඲యࡢ ࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋṧᕪศᯒࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊࠕࡓࡃࡉࢇࡢ
እᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ ࡟ࠖ㈶ᡂࡍࡿ⪅ࡀࠊ
ࠕ༡ி஦௳ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞グ㍕ࢆᨭᣢࡍࡿ
ഴྥࢆ᭷ព࡟ᙉࡃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ௚᪉ࠊ
ࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ࡟
཯ᑐࡍࡿ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ༡ி஦௳ࠖࢆࠕᩍ⛉᭩
࡟ᥖ㍕ࡋ࡞࠸ࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡜ࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸
ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࠕኴᖹὒᡓதୗࡢᅜẸࡢືဨࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
୰ᏛᰯṔྐᩍ⛉᭩࡟ࠕヲ⣽࡞ㄝ᫂ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡢ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ ࡜ࠖࡋࡓ⪅ࡣ඲యࡢ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ༡ி஦௳ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝ࡜ྠᵝ࡟ࠊࠕࡓࡃࡉ
ࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ࡟㈶ᡂࡍࡿ
⪅ࡣࠊヲ⣽࡞ㄝ᫂ࡢᥖ㍕ࢆᨭᣢࡍࡿഴྥࡀᙉࡃࠊ
㏫࡟ࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ
࡟཯ᑐࡍࡿ⪅ࡣࠊᥖ㍕ࢆᮃࡲ࡞࠸ഴྥࡀᙉ࠸ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࠕ⡆₩࡞ㄝ᫂ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖ
࡜ࡍࡿഴྥࡀࠊࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟
ఫࡴࡇ࡜ࠖ࡟ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤ㈶ᡂ㸭཯ᑐࠖ
࡜ࡍࡿ⪅࡟ぢࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀࡇࡢṔྐ஦㇟࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕᮾி኱✵くࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୰ᏛᰯṔྐᩍ⛉
᭩࡟ࠕヲ⣽࡞ㄝ᫂ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡜
ࡋࡓ⪅ࡣ඲యࡢ ࠊᩍ⛉᭩࡬ࡢᥖ㍕ࢆᮃࡲ
࡞࠸⪅ࡣ඲యࡢ ࡜ࠊࡘࡢṔྐ஦㇟ࡢ࠺ࡕ
࡛ࡣ᭱ࡶᙉࡃヲ⣽࡟ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢᮃࡲࡋࡉ
ࡀ⾲᫂ࡉࢀࡓࠋࠕ༡ி஦௳ࠖࡸࠕኴᖹὒᡓதୗࡢ
ᅜẸࡢືဨ ࡜ࠖྠᵝ࡟ࠊࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥
ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ࡟ࠕ㈶ᡂ ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼
ࡤ㈶ᡂࠖ࡜ࡍࡿ⪅ࡢ࡞࠿࡛ࠊᩍ⛉᭩࡬ࡢㄝ᫂ࡢ
ᥖ㍕ࢆᨭᣢࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽຍ࠼
࡚ࠊࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ
࡟཯ᑐ࡜ࡍࡿ⪅࠿ࡽࡶࠊᩍ⛉᭩࡬ࡢヲ⣽࡞グ㍕
ࢆᮃࡴഴྥࡀぢฟࡉࢀࡓⅬࡀࠊ๓ ࡘࡢṔྐ஦
㇟࡜␗࡞ࡿ≉ᚩ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࠕ༡ி஦௳ࠖࠕኴᖹὒᡓதୗࡢᅜẸࡢືဨࠖࠕᮾ
ி኱✵くࠖࡢ ࡘࡢṔྐ஦㇟ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࠊఱᨾ
࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⛉᭩࡬ࡢᥖ㍕࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࡢ
ࣃࢱ࣮ࣥࡢᕪ␗ࡀ⏕ࡌࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᅗ ࡟♧
ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢṔྐ஦㇟ࡢㄝ᫂࠿ࡽࡣࠊ
᪥ᮏࡢഃࡢຍᐖࡸ⿕ᐖࡢ⛬ᗘࡢᕪࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ୍ࠊ ⯡ⓗ࡟ࡣࠕ༡ி஦௳ࠖ
㸼ࠕኴᖹὒᡓதୗࡢᅜẸࡢືဨࠖ㸼ࠕᮾி኱✵
くࠖࡢ㡰࡟ࠊ᪥ᮏࡢຍᐖᛶࡣᙉࡃㄆ㆑ࡉࢀࡿ࡜
࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏ
ᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ࡟㈶ᡂࡍࡿ⪅ࡣࠊ᪥ᮏࡢഃࡢ
ຍᐖࡶྵࡵ࡚ᩍ⛉᭩࡟ヲ⣽࡟ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃ
ࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࠊ㏫࡟ࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏ
ᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ࡟཯ᑐࡍࡿ⪅ࡣࠊ᪥ᮏࡢຍᐖ
ࢆᙉࡃឤࡌࡉࡏࡿ஦㇟ࡢᥖ㍕ࡣᮃࡲࡋࡃ࡞࠸࡜
⪃࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࠕࡓࡃࡉࢇࡢእ
ᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ࡟཯ᑐࡍࡿ⪅࡟࠾
࠸࡚ࡣࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏࡢഃࡢ⿕ᐖᛶࡢᙉ࠸஦㇟࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᩍ⛉᭩࡬ࡢヲ⣽࡞ㄝ᫂ࡢᥖ㍕ࢆᮃࡲࡋ
࠸࡜ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ࠊゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿ௚⪅࡜ࡢ
ඹ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࡸែᗘࡀࠊ㐣ཤࡢே㛫ࡢᡤ
－ 71－
ᴗࡢᤊ࠼᪉ࠊࡲࡓࡑࢀࢆᮍ᮶࡟ఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡜ࠊᙉ࠸㛵ࢃࡾࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋᮏ✏➨ ⠇࡛ࡣࠊࠕඹ
⏕♫఍ࠖࢆࡼࡃㄆ▱ࡍࡿ⪅ࡀ♧ࡍ⌮ゎࡸែᗘࡀ
༢࡟Ṕྐࡢࠕゝⴥ ࠖࠕ⏝ㄒࠖࢆ▱ࡿࡔࡅ࡛ࡣᚲࡎ
ࡋࡶᙧᡂࡉࢀ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࡀࠊ
ᮏ⠇ࡢ᳨ウ࠿ࡽࡣࡑࡢⅬ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㐣ཤࢆ࠸࠿
࡟ᤊ࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺᫬㛫ⓗ࡞ㄆ㆑ࡢ㔜せࡉ࡜࠸࠺
▱ぢࢆ௜ࡅຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
(2) ࢺࣛࣥࢫࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡜࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙ
ࢼࣜࢬ࣒ 
 ᮏ⠇࡛ࡣࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫ
ࡴࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅࡟ศᯒࡢ↔Ⅼࢆᐃࡵࡓ
ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡇࡢၥ࠸࡬ࡢᅇ⟅⤖ᯝࡀྵពࡍࡿࡇ
࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏㄪᰝၥ ࡛ࡣ ࡘࡢ㡯
┠ࢆ❧࡚࡚ࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊ᪥ᮏ࡟㛵ࡍࡿḟࡢࡼ࠺
࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠖࢆၥ
࠺ࡓࠋ⾲ ࡟࠶ࡿࡢࡀࡑࡢ 㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ၥ࠸ࡣඛ⾜ㄪᰝ࡛࠶ࡿ  ᖺㄪᰝ࣭ ᖺㄪ
ᰝ࡛ࡶྠᵝ࡟タࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ 㡯┠ࡢᅇ⟅࡟
ᑐࡋ࡚୺ᡂศศᯒࢆ⾜࠺࡜㸦ࡑࡢ㝿ࠊᅇ⟅ࡢࠕ㈶
ᡂࠖࢆ ࠊࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂࠖࢆ ࠊࠕ࡝ࡕ
ࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ ࢆࠖ ࠊࠕ཯ᑐ ࢆࠖ ࡜ᩘ್໬㸧ࠊ
 ࡘࡢྜᡂኚᩘ࡟⦰⣙࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ୧ㄪᰝ⤖ᯝ
࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᒸᮏ ᆏཱྀ࡯࠿ 㸧ࠋ 
 ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠᵝࡢศᯒࢆ⾜࠺࡜ࠊ
⾲ ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ୺ᡂศᢳฟࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ᅛ᭷
್ࡀ  ௨ୖ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡜ࠊ ࡘࡢ୺
ᡂศࡀᯒฟࡉࢀࡓࠋ➨ ୺ᡂศࡣ ࡘࡢ㡯┠ࢆ
⥲ྜࡍࡿᣦᶆ࡛࠶ࡿࠋᡂศ⾜ิࢆぢࡿ࡜ࠊࠕỌఫ
እᅜேᐙ᪘࡟Ꮚ࡝ࡶᡭᙜ࡚ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠖࠕࡓࡃࡉ
ࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࠖࠕỌఫእᅜே࡟ᆅ
᪉㑅ᣲᶒࢆㄆࡵࡿࠖࠕእᅜேᏛᰯ࡟㧗ᰯ↓ൾ໬ࢆ
㐺⏝ࡍࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ㡯┠ࡢ㈇Ⲵ㔞ࡀ኱ࡁ࠸ࠋ➨
 ୺ᡂศࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣእᅜே࡜ࡢ஺ὶ࡟ྥࡅ
ࡓពḧࢆࠊຍ࠼࡚ࠊᅜẸ♫఍ࡢไᗘⓗཎ๎ࡢኚ
໬࡟ᑐࡋ࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡟᫝ㄆࡍࡿព㆑ࢆࠊ⾲⌧ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ 
➨ ୺ᡂศ࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࠊࠕእᅜேࡀࣉࣟ㔝
⌫ࢳ࣮࣒ࡢ┘╩࡟࡞ࡿࠖࠕእᅜேࡀ┦᧞ࡢᶓ⥘࡟
࡞ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ㡯┠ࡢ㈇Ⲵ㔞ࡀ኱ࡁࡃࠊࡇࡕࡽ
ࡶᅜ㝿஺ὶ࡟ᑐࡍࡿពḧࢆ⾲⌧ࡍࡿᣦᶆ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕእᅜேᏛᰯ࡟㧗ᰯ
↓ൾ໬ࢆ㐺⏝ࡍࡿࠖࠕỌఫእᅜேᐙ᪘࡟Ꮚ࡝ࡶᡭ
ᙜ࡚ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠖࠕỌఫእᅜே࡟ᆅ᪉㑅ᣲᶒࢆㄆ
ࡵࡿ ࠖࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴ ࡢࠖ 
 
⾲ 9 ࠙ၥ 33ࠚ8㡯┠ࡢ୺ᡂศศᯒ⤖ᯝ 
 
ྜィ ศᩓࡢ ⣼✚ 1 2
1 3.782 47.270 47.270 Ọఫእᅜேᐙ᪘࡟Ꮚ࡝ࡶᡭ
ᙜ࡚ࢆᨭ⤥ࡍࡿ
.769 -.369
2 1.146 14.328 61.598 ࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜ
ෆ࡟ఫࡴ
.768 -.110
3 .740 9.253 70.851 Ọఫእᅜே࡟ᆅ᪉㑅ᣲᶒࢆ
ㄆࡵࡿ
.744 -.364
4 .662 8.280 79.131 እᅜேᏛᰯ࡟㧗ᰯ↓ൾ໬ࢆ
㐺⏝ࡍࡿ
.682 -.482
5 .489 6.109 85.240 እᅜேࡀ┦᧞ࡢᶓ⥘࡟࡞ࡿ .667 .403
6 .434 5.431 90.671 ࡓࡃࡉࢇࡢ᪥ᮏேࡀᾏእ࡟
ఫࡴ
.654 .283
7 .412 5.153 95.824 እᅜேࡀࣉࣟ㔝⌫ࢳ࣮࣒ࡢ
┘╩࡟࡞ࡿ
.619 .537
8 .334 4.176 100.000 Ꮫᰯ࡛ࡢእᅜㄒࡢᩍ⫱ࢆ඘
ᐇࡉࡏࡿ
.570 .319
ᡂศ⾜ิ
ᡂศ
ㄝ᫂ࡉࢀࡓศᩓࡢྜィ
ᡂศ
ึᮇࡢᅛ᭷್
－ 72－
㡯┠ࡢ㈇Ⲵ㔞ࡀ㈇್࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᅜẸ♫఍
ࡢ᪤Ꮡࡢཎ๎ࡀᨵኚࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡣ᢬ᢠࢆ♧ࡍ
ព㆑ࡔ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ 
ࡑࢀࡒࢀࡢ㈇Ⲵ㔞ࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᮏㄪ
ᰝ࡛ࡶ  ᖺㄪᰝ࣭ ᖺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜࠾࠾
ࡴࡡྠᵝࡢഴྥࡀぢฟࡉࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊඛ
⾜◊✲࡟ೌ࠸➨ ୺ᡂศࢆࠕࢺࣛࣥࢫࢼࢩࣙࢼ
ࣜࢬ࣒ࠖഴྥࠊ➨ ୺ᡂศࢆࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙ
ࢼࣜࢬ࣒ࠖഴྥ࡜ᤊ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡇࡇ࡛୧ഴྥ࡟ᑐࡍࡿࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ
᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࡢ㛵ࢃࡾ
ࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀࡣᅜẸ♫఍ࡢไᗘⓗཎ๎ࡢ
ኚ໬ࢆ᫝ㄆࡋࡘࡘእᅜே࡜ࡢ஺ὶࢆពḧࡍࡿせ
⣲ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ㡯┠࡬ࡢ㈶ពࡣࢺ
ࣛࣥࢫࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ഴྥ࡟ṇࡢ㛵ࢃࡾࢆࡶࡕࠊ
࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ഴྥ࡟ࡣ㈇ࡢ㛵ࢃࡾࢆ
ࡶࡘ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜே
ࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ࡬ࡢ㈶ពࡀࠊ㐣ཤࡢ᪥
ᮏࡢຍᐖ࡜⿕ᐖࡢ୧㠃ࡀᩍ⛉᭩▱㆑࡜࡞ࡿࡇ࡜
࡬ࡢ㈶ព࡜㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊࡇࡢഴ
ྥࡣ♫఍ࡢไᗘⓗཎ๎ࡢᨵኚྍ⬟ᛶࡢ୍ࡘ࡜ࡋ
࡚≉ᚩ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࠕ௚⪅ࠖࡸࠕ௚ᅜࠖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼఩⨨࡙
ࡅࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕ௚⪅ࠖࡢࠕ⮬ᅜࠖ࡬ࡢཷࡅධ
ࢀ᫆ࡉࡣኚ໬ࡍࡿࠋ⛣Ẹၥ㢟࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟ࠕ௚⪅ࠖࡣ᤼᩺ࡢᑐ㇟࡜ࡶ࡞ࡾ࠺ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ࡶࠊ⮬௚ࡢቃ⏺⥺ࢆ࡝ࡇ࡟タࡅࡿ࠿ࡣ⫢せ࡛࠶
ࡿࠋࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴࡇ࡜ࠖ
ࢆチᐜࡍࡿ⪅ࡀࠊḟ௦ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࠊࠕ⮬ᅜࠖ
ࡢຍᐖࢆࡶྵࡵ࡚⌮ゎ࣭ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᚿྥ
ࡋ᫆࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ⮬௚ࡢቃ⏺⥺࡟ᑐࡍࡿᰂ㌾ᛶ
࡟⏤᮶ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ௚
ᅜࠖ࡬ࡢຍᐖࢆࡶ⮬ࡽࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ
ㄆ㆑✵㛫ࡢᗈࡉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᮏㄪᰝࡢၥ ࡢタၥᩥ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᩍ⛉
᭩ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
Ꮫᰯᩍ⛉᭩ࡢグ㏙ࡣࠊḟ௦ࢆᢸ࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟
࠸࠿࡞ࡿ▱㆑ࡸព㆑ࢆ୚࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛㔜せ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᒸᮏ࣭୹἞⦅ 㸧ࠋᅜ㝿஺ὶ
ࡀ㢖⦾࡟⾜ࢃࢀࠊࡑࢀࡀ♫఍ࡢᖖែ࡜࡞ࡿ࡞࠿
࡛ࠊࠕඹ⏕♫఍ ࡢࠖᙧᡂࡢࡓࡵࡢ♫఍ㄆ㆑ࡢᯟ⤌
ࡳࡀ࠸࠿࡟⏝ពࡉࢀࡿ࡭ࡁ࠿̿̿ࡑ࠺ࡋࡓほⅬ
࠿ࡽࡢᩍ⛉᭩▱㆑ࡢᩚഛࡢᚲせᛶࡣࠊ⌧ᅾࡉࡽ
࡟㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸵㸬♫఍ࢆㅉほࡍࡿព㆑ࡢศᯒ 
(1) 2010㹼2018 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ព㆑ࡢኚᐜ 
 ➨  ⠇࡛ࡣࠊ㹼 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ 㹼
௦ࡢ♫఍ព㆑ࡢኚᐜࢆᴫほࡋࠊࡑࡢ㊅ໃࢆ⪃ᐹ
ࡍࡿࠋ 
 ࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏ♫఍ࡣࣂࣈࣝᔂቯᚋࡢ㛗࠸⤒῭
೵⁫ᮇࢆ⤒㦂ࡋࠊࡑࢀࡣࠕኻࢃࢀࡓ ᖺࠖ࡞࡝
࡜ホࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࡑࡢ≧ἣࡢୗ࡛ⱝᖺᒙࠊ
࡜ࡾࢃࡅዪᛶࡸ㠀፧⪅ࠊ㠀ṇつປാ⪅࡞࡝࡟᱁
ᕪࡀ೫ᅾࡍࡿᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࠊᙼࡽ㸭ᙼዪ
ࡽ࡬ࡢ♫఍ಖ㞀ࡀᥦゝ࣭ᐇ㊶ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦౛࠼
ࡤࠊᐑᮏ 㸧ࠋࡉࡽ࡟᫖௒࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
♫఍ኚືࡀኊᖺᒙࡢ⤒῭≧ἣࡸປാ⎔ቃ࡟ࡶ㔜
኱࡞࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜࡛ࠊᖜᗈ࠸ୡ௦࡟
࠾ࡅࡿ᱁ᕪ≧ἣࡀၥ㢟ᥦ㉳ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦౛࠼ࡤࠊ⋞⏣ ᶫᮏ 㸧ࠋࡇࢀࡽࡢඛ
⾜◊✲ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ♫఍ᒙࡢ♫఍࣭⤒῭⏕ά࡟
࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ࣜࢫࢡࢆ᫂♧ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺Ⅼ
࡛ࠊᴟࡵ࡚኱ࡁ࡞◊✲ⓗព⩏ࢆᣢࡘࠋ 
 ࡑࡢୖ࡛ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ᵓ㐀ࡢ㌿
᥮ࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓ᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊಶࠎேࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍ព㆑ࢆ♧ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡟╔┠ࡋࠊ
㏆ᖺࡢព㆑ኚᐜࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋ
ศᯒ࡟⏝࠸ࡿࡢࡣࠊᮏㄪᰝࡢၥ ࠕ࠶࡞ࡓ⮬㌟
࡟ࡘ࠸࡚࠺࠿ࡀ࠸ࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚ࠊḟࡢ
ࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕࡸᛮ࠸ࡣࠊ࡝ࡢ⛬ᗘ࠶࡚ࡣࡲࡾࡲ
ࡍ࠿࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡎ ᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟࠿ࡅ
࡚኱ࡁ࡞ኚᐜࡀぢࡽࢀࡓ♫఍ព㆑ࢆ᥈⣴ࡋࠊḟ
࡟ྛᖺ㱋ᒙู㸦㹼௦㸧ࡢ♫఍ព㆑ࡢᕪࢆศ
ᯒࡍࡿࠋ 
ጞࡵ࡟ࠊၥ ࡢྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࠶࡚ࡣࡲ
ࡿ 㸦ࠖࠕ࡜࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿ ࠖࠕࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡢ
ྜィ㸧࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡢ๭ྜࢆࠊᖺㄪᰝ࣭ 
ᖺㄪᰝ࣭ᖺㄪᰝࡢ ᫬Ⅼࡈ࡜࡟㞟ィ࣭ẚ㍑
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ௨ୗࡢ⾲ ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ ࡼࡾࠊᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟࠿ࡅ࡚┦ᑐ
ⓗ࡟኱ࡁ࡞ព㆑ࡢኚᐜࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠࡟ࡣࠊ
ࠕ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᅜࡢே࡜཭㐩࡟࡞ࡾࡓ࠸㸦ࠖ-࣏ 
－37 －
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 㸧0002= Nࠊᖺྛ㸦ྜ๭ࡢேࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕ
 
 
ࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡋṇࡸ࡜ࡇ࠸ၿ࡟ⓗᑐ⤯ࠕࠊ㸧ࢺࣥ࢖
ࠊ㸧ࢺࣥ࢖࣏㸦ࠖ ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ࡟୰ࡢୡ
ࡿ࠼ኚࢆ఍♫ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊࡶ࡚ࡗᙇ㡹ࡀศ⮬ࠕ
ാࠕ࡚ࡋࡑࠊ㸧ࢺࣥ࢖࣏ 㸦ࠖ ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ
ࠖ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡃࡓࡁാࠊࡽ࡞ࡿࡁ࡛ά⏕࡟ࡎ࠿
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ┠㡯 ࡢ㸧ࢺࣥ࢖࣏㸦
ࡅ࠿࡟ᖺ ࡽ࠿ᖺ ࡢᖺ㏆ࡾࡼࠊࡔࡓ
ᑐ⤯ࠕࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀᐜኚࡢ㆑ព࡞ⓗᮇ▷࡚
ᅾᏑࡣ࡟୰ࡢୡࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡋṇࡸ࡜ࡇ࠸ၿ࡟ⓗ
ࡗᙇ㡹ࡀศ⮬ࠕࠊ㸧ࢺࣥ࢖࣏㸦ࠖ ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡋ
ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆ఍♫ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊࡶ࡚
ࡿࡁ࡛ά⏕࡟ࡎ࠿ാࠕ࡚ࡋࡑࠊ㸧ࢺࣥ࢖࣏㸦
ࡢ㸧ࢺࣥ࢖࣏㸦ࠖ ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡃࡓࡁാࠊࡽ࡞
఍♫ ͆ࠊࡾࡼ⛣᥎ࡢ┠㡯ࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠶࡛┠㡯
ࠊࡎࢀࡁࡋಙ☜ࢆ͇ ᛶ⬟ྍ㠉ኚࡢ఍♫ ࡸ͇͆ ⩏ṇ
㆑ព఍♫࡞࠺ࡼ࠸ࡽ࡙ࡕᣢࡶ͇ḧពປ໅͆ࡓࡲ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆྥഴ࡞ⓗ᪥௒ࡿ࠶ࡘࡘࡾࡀᗈࡀ
 ࠋࡿࡁ࡛
 
 ᕪࡢ㆑ព఍♫ࡢูᒙ㱋ᖺྛ )2(
ࡼࡿࡍ͇ᛕㅉ͆ࢆ఍♫࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑ
ࡿ࠸࡚ࡗࡲ㧗࡚࠸࠾࡟ᒙ㱋ᖺࡢ࡝ࠊࡣ㆑ព࡞࠺
ࡘ࡟┠㡯 ࡢグୖࡣ࡛㡯ᮏ࡛ࡇࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ
࡚࠶ࠕࡀ⪅㇟ᑐࡢ㸧௦㹼㸦ᒙ㱋ᖺྛࠊ࡚࠸
࣭ᖺ㸦Ⅼ᫬ࠊࢆྜ๭ࡿࡍ⟅ᅇ࡜ࠖࡿࡲࡣ
ࡇࠋࡿࡍㄆ☜ࡽ࠿ᯝ⤖ᰝㄪࡢ㸧ᖺ࣭ᖺ
࣮࣮࣍ࢥࡢᒙ㱋ᖺྛ࡛Ⅼ᫬ ࠊࡽ࠿ᯒศࡢࡽࢀ
ୖࡧ࠿ᾋࡀࡉᙉࡢຊ㡪ᙳࡢ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᒓ࡟ࢺ
 ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡀ
ṇࡸ࡜ࡇ࠸ၿ࡟ⓗᑐ⤯ࠕࠊ࡜ࡿぢࢆ  ⾲ࡎࡲ
࡜ࠖ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ࡟୰ࡢୡࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡋ
㍑ẚ࡚࠸࠾࡟ᒙᖺⱝ࡟ࡶ࡜Ⅼ᫬ ࠊࡣ⟅ᅇࡿࡍ
ᖺ
䠉ᖺ㻤㻝㻜㻞
䛾ᖺ㻜㻝㻜㻞
ᕪ䝖䞁䜲䝫
2.4- 5.07 8.07 7.47 ࡿࡌឤࢆࡳࡋぶ࡟ᖖ㠀ࠊ࡜ࡿࡳࢆᐙẸࡸᑎ࠸ྂࡢᮏ᪥ 㸯
4.3- 1.66 3.07 6.96 ࠸ࡓࡕࡓ࡟ᙺ࡟ࡵࡓࡢᮏ᪥࡟ࡾ࡞ศ⮬ 㸰
0.7- 3.45 7.65 3.16 ࠸ࡓࡾ࡞࡟㐩཭࡜ேࡢᅜ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ 㸱
2.4- 4.35 4.65 6.75 ࠸ࡓࡋຊ༠࡟ືά᥼ᨭࡢ࡬ࡕࡓேࡢᅜ࠸ࡋ㈋ 㸲
9.1- 4.28 6.48 2.48 ࠺ᛮ࡜ࡔษ኱ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㣴౪ࢆ♽ඛ 㸳
0.1- 0.02 7.02 0.12 ࡔ࠺࡯ࡿ࠶ࡀᚰᩍ᐀ࡣศ⮬ 㸴
7.2- 4.65 7.06 1.95 ࠺ᛮ࡜ࡴ⏕ࢆᯝ⤖࠸ࡼࠊࡀ࡜ࡇࡿᏲࢆࡾࡓࡁࡋࡸ័⩦ࡓࡁ࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷࡃ㛗 㸵
4.0 8.38 2.28 4.38 ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ㏉ࡀ࠸ሗ࡟㌟⮬ศ⮬࡚ࡗࡄࡵࡾࡄࡵ࠿ࡘ࠸ࠊࡣⅭ⾜ࡓࡗ⾜ࡀศ⮬ 㸶
6.7 7.65 В 0.15 2.94 ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ࡟୰ࡢୡࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡋṇࡸ࡜ࡇ࠸ၿ࡟ⓗᑐ⤯ 㸷
7.4 3.12 4.22 В 6.61 ࠺ᛮ࡜࠸ࡼࡤࡅ࠾࡚ࡏ௵࡟἞ᨻࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡁ࡭ࡿ࠶࠺࡝ࡀ఍♫ 01
9.7 0.57 В 9.76 1.76 ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆ఍♫ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊࡶ࡚ࡗᙇ㡹ࡀศ⮬ 11
8.6 4.46 В 7.75 6.75 ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡃࡓࡁാࠊࡽ࡞ࡿࡁ࡛ά⏕࡟ࡎ࠿ാ 21
ᖺ ᖺ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ↷ཧࢆ┠㡯ࡓ࠸ࡘࡀᕪࡢୖ௨ࢺࣥ࢖࣏࡛ᖺྛࠊࡣ༳▮ͤ
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ⓗᙉࡃ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࠊ≉࡟ ᖺ࡛ࡣ
௦ࡢ 㸣ࡀࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࡑࡢ๭ྜࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡀ ௦࡛࠶ࡾࠊ≉࡟ ᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟࠿
ࡅ࡚ࡢ࣏࢖ࣥࢺᕪࡣ ࡜♧ࡉࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ⾲ ࡼࡾࠕ⮬ศࡀ㡹ᙇࡗ࡚ࡶࠊ࠸ࡘࡲ
࡛ࡶ♫఍ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ᅇ⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࡍ࡭࡚ࡢᖺ㱋ᒙ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ๭
ྜࡀቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࠊᖺ࡛
ࡣྛᖺ㱋ᒙู࡛ࡢ᭷ពᕪࡀ♧ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡓࡔ ᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ࡜ࡾ
ࢃࡅ ௦࡜ ௦࡟ࡼࡿᅇ⟅๭ྜࡢቑຍࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ㹼௦࡟࠾࠸࡚ᙉ࠸ᅇ⟅ഴ
ྥࡀぢฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 11 ࠕ⤯ᑐⓗ࡟ၿ࠸ࡇ࡜ࡸṇࡋ࠸ࡇ࡜ࡣࠊୡࡢ୰࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
ࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡢᖺ㱋ᒙูࡢ๭ྜ㸦N =2010 ᖺࠊ2014 ᖺࠊ2018 ᖺ᫬Ⅼ㸧 
 
 
⾲ 12 ࠕ⮬ศࡀ㡹ᙇࡗ࡚ࡶࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ♫఍ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
ࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡢᖺ㱋ᒙูࡢ๭ྜ㸦N =2010 ᖺࠊ2014 ᖺࠊ2018 ᖺ᫬Ⅼ㸧 
 
 
⾲ 13 ࠕാ࠿ࡎ࡟⏕ά࡛ࡁࡿ࡞ࡽࠊാࡁࡓࡃ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
ࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡢᖺ㱋ᒙูࡢ๭ྜ㸦N =2010 ᖺࠊ2014 ᖺࠊ2018 ᖺ᫬Ⅼ㸧 
 
ᖺ ᖺ ᖺ
㻞㻜㻝㻤ᖺ䠉
㻞㻜㻝㻜ᖺ䛾
䝫䜲䞁䝖ᕪ
㻞㻜㻝㻤ᖺ䠉
㻞㻜㻝㻠ᖺ䛾
䝫䜲䞁䝖ᕪ
20௦㸦N  㸧 59.6% 61.8% 71.5% 11.9 9.7
30௦㸦N  =433, 433, 392㸧 52.7% 56.4% 61.0% 8.3 4.6
40௦㸦N  =373, 404, 460㸧 46.6% 47.3% 60.7% 14.0 13.4
50௦㸦N  =451, 396, 386㸧 43.0% 45.7% 48.7% 5.7 3.0
60௦㸦N  =379, 442, 453㸧 44.9% 45.7% 45.7% 0.8 0.0
Ȯ 2(4)=28.603
p<.001
Ȯ 2(4)=31.903
p<.001
Ȯ 2(4)=65.879
p<.001
ᖺ ᖺ ᖺ
㻞㻜㻝㻤ᖺ䠉
㻞㻜㻝㻜ᖺ䛾
䝫䜲䞁䝖ᕪ
㻞㻜㻝㻤ᖺ䠉
㻞㻜㻝㻠ᖺ䛾
䝫䜲䞁䝖ᕪ
20௦㸦N  㸧 67.3% 67.4% 74.8% 7.4 7.4
30௦㸦N  =433, 433, 392㸧 68.8% 68.6% 78.6% 9.7 10.0
40௦㸦N  =373, 404, 460㸧 73.5% 71.0% 76.1% 2.6 5.0
50௦㸦N  =451, 396, 386㸧 67.6% 64.9% 76.7% 9.1 11.8
60௦㸦N  =379, 442, 453㸧 57.8% 67.2% 69.3% 11.5 2.1
Ȯ 2(4)=22.358
p<.001
Ȯ 2(4)=3.693
n.s.
Ȯ 2(4)=11.339
p<.05
ᖺ ᖺ ᖺ
㻞㻜㻝㻤ᖺ䠉
㻞㻜㻝㻜ᖺ䛾
䝫䜲䞁䝖ᕪ
㻞㻜㻝㻤ᖺ䠉
㻞㻜㻝㻠ᖺ䛾
䝫䜲䞁䝖ᕪ
20௦㸦N  㸧 60.7% 70.2% 71.8% 11.1 1.7
30௦㸦N  =433, 433, 392㸧 62.6% 60.7% 68.4% 5.8 7.6
40௦㸦N  =373, 404, 460㸧 60.6% 57.7% 70.4% 9.8 12.8
50௦㸦N  =451, 396, 386㸧 56.3% 55.8% 60.1% 3.8 4.3
60௦㸦N  =379, 442, 453㸧 47.2% 47.1% 53.2% 6.0 6.1
Ȯ 2(4)=24.202
p<.001
Ȯ 2(4)=43.362
p<.001
Ȯ 2(4)=45.327
p<.001
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ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟⾲ ࢆぢࡿ࡜ࠊ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚
ࠕാ࠿ࡎ࡟⏕ά࡛ࡁࡿ࡞ࡽࠊാࡁࡓࡃ࡞࠸࡜ᛮ
࠺ ࡜ࠖᅇ⟅ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡢࡣ 㹼௦࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㔜ࡡ࡚ࠊ≉࡟ 㹼ᖺ࡛ࡑ
ࡢ๭ྜࡀ኱ࡁࡃቑຍࡋࡓࡢࡀ ௦࡛࠶ࡾࠊ
㹼 ᖺ࡛ቑຍࡋࡓࡢࡀ  ௦࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ
ᢕᥱࡉࢀࡿࠋ 
௨ୖࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊࠕ⤯ᑐⓗ࡟ၿ࠸ࡇ࡜
ࡸṇࡋ࠸ࡇ࡜ࡣࠊୡࡢ୰࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ
ࠕ⮬ศࡀ㡹ᙇࡗ࡚ࡶࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ♫఍ࢆኚ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕാ࠿ࡎ࡟⏕ά࡛ࡁ
ࡿ࡞ࡽࠊാࡁࡓࡃ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊ♫఍
ࢆㅉᛕࡍࡿࡼ࠺࡞ព㆑ࡀࠊ඲ୡ௦࡛ᗈࡀࡾࡘࡘ
࠶ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ⱝᖺᒙ࡛࠶ࡿ࡯࡝ࡑࡢ
ഴྥࡀࡼࡾᙉ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ௦ࡀྛ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊୖ
グ 㡯┠࡟ࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀẚ
㍑ⓗ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋຍ࠼࡚ 㹼௦ࡣࠊ
ᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡇࢀࡽ 㡯┠࡟ࠕ࠶࡚ࡣ
ࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ௨ୖࡢ⤖
ᯝࡼࡾࠊ♫఍ࢆㅉほࡍࡿព㆑࡜ࡣ୺࡟ⱝᖺᒙ࡟
࠾࠸࡚ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࠊࡲࡓ 㹼௦ࡢព
㆑ࡀኚᐜࡍࡿᐇែ࡟ࠊࡼࡾ௒᪥ⓗ࡞ഴྥࢆぢฟ
ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ㏆ᖺࡢ♫఍ኚື
ࡣᖜᗈ࠸ୡ௦࡟♫఍࣭⤒῭⏕άୖࡢࣜࢫࢡࢆᣑ
኱ࡉࡏ࡚ࡁࡓ࡜ྠ᫬࡟㸦⋞⏣ ᶫᮏ 
ᐑᮏ 㸧ࠊ࡜ࡾࢃࡅ ௦࠿ࡽ ௦࡟ᒓࡍࡿ
♫఍ᒙࡢㅉᛕࢆࡶቑᖜࡉࡏ࡚ࡁࡓࡢࡔ࡜⌮ゎࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
௒ᚋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ព㆑ࡢ஋㞳ࡀୡ௦㛫ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣୡ௦ෆ࡟࠾࠸࡚㢧ᅾ໬ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊ
⌧௦♫఍ࡢᏳᐃⓗ࡞ᣢ⥆࠾ࡼࡧඹ⏕ࡀ㜼ࡲࢀࡿ
஦ែࡀ⏕ࡌ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ♫఍ࡢศ᩿࡜ࡣࠊಶࠎே
ࡢ⤒῭≧ἣࡸປാ⎔ቃࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᙼࡽ㸭ᙼዪ
ࡽࡢ♫఍ព㆑࡟ࡶ㉳ᅉࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ᝿㉳ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
㹙௜グ㹛 
 ᮏ✏ࡣࠊ㹼ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࣭
ᇶ┙◊✲㸦㹁㸧࡟ࡼࡿࠕ⌧௦᪥ᮏேࡢṔྐㄆ㆑
ࡢᵓᡂ࡟ࡳࡿᅜẸព㆑࡜ඹ⏕ព㆑ࡢ᥋⥆࠾ࡼࡧ
ṔྐᏛ⩦⤒㦂ࡢᐤ୚ 㸦ࠖㄢ㢟␒ྕ㸸.ࠊ
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Analysis of Social Consciousness in Relation to Social Coexistence, Recognition of History, 
Distribution Principles, and a Sense of Resignation in Accepting Society: 
Examination of Survey Data from 2018 as Regards Educational Levels and Age Groups 
 
Soichiro CHO 
Tomochika OKAMOTO 
Yui AOKI 
Kenta OYAMADA 
 
7KLV SDSHU DLPV WR DQDO\]H ´DZDUHQHVV LQ UHODWLRQ WR VRFLDO FRH[LVWHQFHµ ´NQRZOHGJH DQG
XQGHUVWDQGLQJ RI KLVWRU\µ ´WKRXJKWV DERXW SULQFLSOHV RI VRFLDO GLVWULEXWLRQµ DQG ´D VHQVH RI
UHVLJQDWLRQLQDFFHSWLQJWKHVRFLDOVWDWXVTXRµDPRQJPHPEHUVRIFXUUHQW-DSDQHVHVRFLHW\EDVHG
on combined results of the Awareness Survey of Social Coexistence and Recognition of History 
conducted in August 2018. In doing so, we focus on differences of social awareness, depending on 
academic background and age groups, and then present any trends discovered as a result. 
The survey was conducted online, with a sample of exactly 2,000 adults from across Japan 
selected by gender, age group, and residential area³SURSRUWLRQDWHWR-DSDQ·VWRWDOSRSXODWLRQ7KH
main survey findings are as follows. 
First, in relation to UHVSRQGHQWV· NQRZOHGJH RI history, differences were observed in 
SDUWLFLSDQWV· DFDGHPLF EDFNJURXQGV and across various age groups. Those who had attended 
university had more knowledge of history than those who left academia after high school. Among 
different generations, the knowledge also differed in details due to changes in school curriculum of 
history education. In particular, younger generations tended to have greater understanding of 
modern Asian history than older generations, likely because of new knowledge introduced into the 
content of Japanese school education since the 1990s. Perhaps generational differences in the 
knowledge are the reasons why friction tends to occur in Japanese society in connection with 
recognition of history. 
Second, we speculated that recognition of terms about society and history was not necessarily 
GLUHFWO\ UHODWHG WR DZDUHQHVV RI VRFLHW\·V structural problems. The respondents who understood 
particular terms in social and historical contexts more likely understood terms in other fields. 
However, this did not necessarily mean that those respondents have a deeper understanding of the 
current issues in Japanese society. Presumably, recognition of the terms related to society and 
history could be enhanced through the experience of college entrance examinations, but possibly, 
such recognition would not necessarily lead to a deep understanding of society. 
Third, those respondents who had a strong tendency to interact with others more likely tended 
to think that further detailed explanations of historical events should be included in future school 
textbooks. We perceived that those who tended to want to coexist with others had a tolerance of 
changing social mores. 
Fourth, in comparison with previous social surveys, the results confirmed that during the 
2010s, a tendency among members of Japanese society toward accepting the status quo increased, 
ZLWKVXFKYLHZDV´,GRQ·WEHOLHYHLQDQDEVROXWHVHQVHRIZKDWLVJRRGDQGZKDWLVULJKWµDQG´,
FDQQRWPDNHDPHDQLQJIXOFKDQJHWRVRFLHW\HYHQLI,WU\P\KDUGHVWµ This tendency was widely 
observed in respondents from their 20s to their 50s and was particularly strong among young 
people. The ´division of societyµ identified here is also evident in that characteristics of social 
awareness differ among different generations. 
